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Für das Vaterland sind gestorben: 
(Fortsetzung der VeröffentHchung vom "Winterhalbjahr 1919/20.) 
Hellmuth ABEL, Studierender der Geologie, geboren in Frankfurt a. IL, Leutnant der Reserve im 15. 
bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse 
mit Schwertern, gestorben am 5. April 1918 infolge Verschüttung durch eine einschlagende Granate. 
Albert AHLEMEYER, Studierender der Medizin, geboren in Soest (Westf.) Leutnant der Reserve im 
Hess. Inf.-Regt. 118, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 4. Juli 1916. 
Friedrich BARTH, Studierender der Bechte, geboren in Nürnberg, Leutnant der Reserve im 1. bayer. 
Schweren Reiter-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse 
und des Braunschweig, Mffitärverdienstordens, gestorben am 28. September 1918 an einer im 
Felde zugezogenen Erkrankung. 
Max BURGMAYER, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in Kösching bei Ingolstadt, Leutnant 
der Reserve im bayer. Inf.-Leib-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär-
verdienstkreuzes III. Klasse, gestorben am 6. Mai 1918 an einer im Felde erlittenen Verwundung. 
Benno D OTTER WEICH, Studierender der Rechte, geboren in Speyer*, Leutnant der Reserve im 16. bayer. 
Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. Militärverdienstkreuzes IL Klasse mit 
Schwertern und der österr. bronz. Tapferkeitsmedaille, gefallen am 14. Juni 1918. 
Gustav von EICH, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Eichstätt, Leutnant der Reserve und 
Kompagnieführer im 1. bayer. Reserve-Jägerbataillon, Ritter des Max-Josef-Ordens, Inhaber des 
Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse, gefallen am 
1. Dezember 1916. 
Karl ERB, Studierender der Theologie, geboren in Augsburg, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im 20. bayer. 
Feld-Artill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 8. Oktober 1918. 
Adolf FEOHER, Studierender der Rechte, geboren in Kleinwallstadt (Ufr.)* Leutnant der Reserve im 
Fussartill.-Batl. 96, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 27. März 1918. 
Eugen FRANK, Studierender der Mathematik, geboren in Eichstätt, Kriegsfreiwilliger, Leutnant im 
bayer. 23. Inf.-Regt., Führer der bayer. Fliegerschlachtstaffel Nr. 27, Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und II. Klasse und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 
15. Dezember 1918 an den beim Absturz mit dem Flugzeug am 22. Oktober 1918 erlittenen 
Verletzungen. 
Josef GEBELE, Studierender der Theologie, geboren in Augsburg, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im 
3. bayer. Inf.-Regt., gestorben im Februar 1917 zu Erbiceni in rumänischer Gefangenschaft an 
Entkräftung. 
Georg GLASER, Studierender der Theologie, geboren in Edesheim (Pfalz), Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Landwehr-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse und des Bayer. 
Militär Verdienstordens IV. Klasse, gefallen am 1. August 1918. • 
Johann GRUBER, Studierender der Theologie, geboren in Pasing, Vizefeldwebel und Offiziersaspirant 
im 17. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstkreuzes 
HI. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 3. Mai 1917. 
Karl HAGEN, Studierender der Pharmazie, geboren in Oberaudorf a. Inn, Leutnant der Reserve bei 
der bayer. Fliegerabteilung a 288, Inhaber des Eisernen Kreuzes L und U. Klasse und des Bayer. 
Mlitärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gestorben- am 1. Oktober 1918 an den Folgen 
einer am 28. September im Luftkampf erlittenen Verwundung. 
II 
Josef HÄUSER, Studierender der Philosophie, geboren in Hiendlöd, Bez.-Amt Vilshofen, Offizier-Stell-
vertreter im 13. bayer, Inf .-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 3. August ltflb. 
Karl HEINZ» Studierender der Mathematik, geboren in Marktleuthen, Leutnant der Reserve im 7. bayer. 
Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militftrverdienstordens IV. Klasse mit 
Schwertern, gestorben am 21. September 1916 an den Folgen der am 16. September erlittenen 
* Verwundungen. 
August HOCH, Studierender der Rechte, geboren in Staffelbach (Obpf.), Leutnant der Reserve im 
6. bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstordens 
IV. Klasse, gefallen am 1. Juli 1916. . 
Josef KAUFMANN, Studierender der Theologie, geboren in Bann (Pfalz), Leutnant der Reserve und 
Kompagnieführer im 23. bayer. 3nf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse, des 
Bayer. Militärverdienstkreuzes H. Klasse mit Schwertern und des^  Bayer. Militärverdienstordens 
IV. Klasse, gefallen am 9. Juni 1918. 
Adolf KIBSSIJNG, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Hemhofen (Obfr.), Leutnant der 
Reserve im 25. bayer. Ini-Regi, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienst-
ordens IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 2. Mai 1920 an einem im Felde zugezogenen 
Leiden. • 
Max KÖRNER, Studierender der Germanistik, geboren in Ebern (Ufr.), Leutnant der Reserve im 
1.bayer.Inf.-Regt., Inhaber des eisernen Kreuzes, gefallen am 27. September 1918. 
Heinrich KOHN, Studierender der Rechte, geboren in Stuttgart, Oberleutnant der Reserve im bayer. 
Res.-In£-Regt. Nr. 12, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und TL. Masse, des Bayer. Militärverdienst-
kreuzes'H. Klasse mit Krone und Schwertern und des Bayer, Militärverdienstordens IV. Klasse 
mit Schwertern, gefallen am 26. September 1918. 
Ludwig KUNZ, Dr. jur., geboren in Bamberg, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Res -Inf.-Regt., Inhaber 
des Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit 
Schwertern, gefallen am 9. April 1918. 
Ignaz LANZ, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Garmisch, Unteroffizier, und Offiziers-
aspirant im 2. bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Bayer. Militärverdienstordens HC. Klasse, gestorben 
am 14. Oktober 1919 an einer im Felde zugezogenen schweren Erkrankung. 
Fabian LAUTERBAOH, Studierender der Mathematik, geboren in Döllnitz, Bez.-Amt Kulmbach, Leutnant 
der Reserve im 28. bayer. Inf.-Regt., ^  Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und IL Klasse und des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 16. Mai 1920 an den Folgen 
der im Felde zugezogenen Verwundungen und Erkrankungen. 
Naftali LEVI, Studierender der Geschichte, geboren in München, Infanterist im 3. bayer. Inf.-Re.gt., 
gestorben am 13. Oktober 1915 im Felde an einer schweren Erkrankung. 
Otto LOESER, Studierender der Medizin, geboren in Nordhausen a. H., Unteroffizier und Offiziers-
aspirant im 15. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 24. Mai 1916. 
Hans, Baron von MANTEUFFEL-SZOEGE, Studierender der Rechte, geboren in Oapsehden (Kurland), 
Leutnant im 18. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse und des Bayer. 
Militärverdienstkreuzes HL Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 22. Mai 1919 als 
Kommandeur der Stosstruppe der baltischen Landeswehr bei der Einnahme Rigas. . 
Konrad MERZ, Studierender der Realien, geboren in Kempten, Leutnant der Reserve im bayer. Land-
wehr-InL-Regt Nr. 2, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstordens 
IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 21. November 1915 in einem Feldlazarett an einer am 
16. November erlittenen schweren Verwundung. 
Karl MEUSEL, Studierender der Medizin, geboren in München, Feldunterarzt im 7. bayer. Res.-Inf.-Regt., 
Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstkreuzes HI. Klasse mit Schwertern, 
gestorben am 19. Oktober 1918 an einer am 29. März 1918 erlittenen schweren Verwundung. 
Anton POSCHNER, Studieiender der Theologie, geboren in Ainring, Bez.-Amt Laufen, Leutnant der 
Reserve im 6. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes L und IL Klasse und des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse, gefallen am 28. Mai 1918. 
Cornelius POTTGIESSER, Studierender der Philologie, geboren in München, Gefreiter im 1. bayer. 
Peldartall»-Regt., gestorben am 4. November 1918 an den Folgen einer im Felde zugezogenen 
schweren Nervenkrankheit 
Adolf PREÜSS, Studierender der Medizin, geboren in Straubing, Vizefeldwebel und Offiziersaspirant 
im 14. bayer, Ini-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 30. September 1918. 
Fritz ROSENHAUPT, Studierender der Chemie, geboren in Furth i. R., Vizefeldwebel und Offiziers-
aspirant im 25. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 2. September 1917, 
III 
Urban SCHEID, Studierender der Tierheilkunde, geboren in« Schaumbergerhof bei Tholey, Leutnant 
der Reserve im Feldartill.-Regt. 287, Inhaber des Eiseren Kreuzes, gestorben am 19. Juli 1918 in 
einem Feldlazarett an Gasvergütung. 
Wolf gang SCHMIDT, Studierender der Pharmazie, geboren in Lauf bei Nürnberg, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. Fliegerabteilung, Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. Militärverdienst-
kreuzes H. Klasse und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse, gestorben am 29. Januar 1920 
an einem im Eelde^ zugezogenen schweren Nervenleiden. 
Eritz SCHULMANN, Studierender der Rechte, geboren in München» Kanonier im 1. bayer. EeldartüL-
• Regt., gefallen am 31. August 1917. 
Rudolf SPATZ, Studierender der Zahnheilkunde, geboren in Billigheim, Bez.-Amt Bergzabern, Haupt-
mann im 1. bayer. Meitfreiwilligenkorps, Inhaber des Eisernen Kreuzes L und IL Klasse und des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 1. April 1920 im Kampfe 
gegen die Bölschewisten bei Pelkum bei Hamm in Westfalen. 
Otto WEBER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Friedrichsfelde, Leutnant der Reserve im 
Fussartill.-Bataillon 56, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 16. April 1918. 
Karl WEIBEL, Studierender der Theologie, geboren in Dahn (Pfalz), Leutnant der Reserve im Königin 
t Augusta-Gardegrenadier-Regt. Nr. I, gefallen am 14 Juni 1915. 
Norbert WEIDENHAMMER, Studierender der Philosophie, geboren in Wilhelmshafen, Leutnant der 
Reserve im 1. "bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse, des Bayer. 
Militärverdienstordens IV. Klasse, der Hessischen Tapferkeitsmedaille und des Hessischen 
eisernen Kriegerehrenzeichens, gefallen am 1. Mai 1919 während der Kämpfe in München. 
Hermann WETZLER, Studierender der Philosophie, geboren in München, Leutnant im 4. bayer. 
Feldartill.-Regt., gefallen am 3. Juni 1916 vor Verdun. 
Max WILDENAUER, Studierender der Germanistik, geboren in Mitterfirmiansreuth, Bez.-Amt Wolfstein, 
Vizefeldwebel im 16. bayer. Res.-Inf.-Regt, gefallen am 9. Mai 1915. * 
Anton WIND, Studierender der Realien, geboren in Grossaitingen (Schw.), Leutnant der Landwehr im 
3. bayer. Landwehr-Inf,-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 22* Juni 1915 an 
einer tags vorher erlittenen schweren Verwundung* 
Entrissen durch, den Krieg wurden Tins ferner; 
Oskar DYOKE, Studierender der Philologie, geboren in Holzheim bei Neu-Ulm, Zivilgefangener in 
Frankreich, gestorben am 3. November 1918 an Grippe mit Lungenentzündung im Sammellager 
Viviers sur Rhone (Südfrankfeich). 
Joseph SPICKERNAGEL, Studierender der Philosophie, geboren in Hochneukirch, im vaterländischen 
Hilfsdienst hei der PoBtüberwachungssteUe in Colmar, gestorben am 17, November 1917. 
V 
Feldzugsauszeiclinungen 
für Angehörige der Universität München und der mit ihr verbundenen Anstalten. 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Winterhalbjahr 1919/20.) 
Die in der Tafel der Gefallenen enthaltenen Auszeichnungen sind hier nicht noch einmal aufgeführt. 
Die Liste macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Ritter des Militär-Max-Joseph-Ordens. 
Josef BENGL, Studierender der Philologie aus Kolbermoor (Oberb.), geboren 23. April 1899, Leutnant und 
Kompagnieführer im 10. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 2. Eebruar 1919 (s. Ehrentafel im P.V. f. d. 
S.H.1919 S.I). 
b 
Eisernes Kreuz I. Klasse. 
Dr. Bichard BESTELMEYER, Priv.-Dozent, Stabsarzt in einem bayer. Kriegslazarett (s. a. P.V. f. d. W.H. 1914/15 
S. XIII, P.V. f. d. S.H. 1915 S. XXV, P.V. £ d. S.H. 1916 S. XXIX u. P.V. f. d. S.H. 1918 S. XX). 
Dr. Wilhelm HERZOG, a. o. Professor, Generalarzt ä 1. s., bayer. Kriegslazarett-Abteilung 20 (s. a. P.V. f. d.W.S. 
1914/15 S.XTV u. S.XXX). 
Dr. Hermann MERKEL, a. o. Professor, Oberstabsarzt, Armee-Pathologe der Armee-Abteilung 0. 
Johann PINZL, Studierender der Theologie aus Kirchberg a. L, geboren 13. März 1892, Leutnant der Landwehr 
im Res.-Inf.-Regt. Nr. 4 (s. a. P.V. f. d. S.H. 1916. S. XXU). 
e 
Eisernes Kreuz II. Klasse. 
Dr. Max STUMPF, Hon.-Professor. 
d 
Eisernes Kreuz II. Klasse am weiss-schwarzen Bande. 
Dr. Max ISSERUN, a. o. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, Hon.-Professor, Obermedizinalrat (s. a, P.V. f. d. W.H. 1919/20 S. XXVTH u. XXXI) 
Dr. Franz SCHEDE^ Priv.-Dozent. 
Dr. Friedrich ZAHN, Hon.-Professor (s. a. P.V. f. d. W.H. 1919/20 & X X X u. P.V. f. d. W.H. 1919/20 S. XXVJH). 
Dr. Ernst GOLDS0HMIDT, Studierender der Medizin aus Mainz, geboren 24. Juni 1892 (s. a. P.V. f. d. W.S, 1915/16 
S.XX u. W.S. 1916/17 S.XLI. Der Vortrag beim Eisernen Kreuz H.Klasse im P.V. f.d. W.H. 1919/20 
S. VI ist zu streichen) s. auch unten i. 
e 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 
Dr. Albert UFFENHEIMER, a. o. Professor, ordin. Landsturmarzt bei einer bayer. Kriesslazarett-Abteilung 
(s. a. P.V. f. d. W.H. 1918/19 S. VHI). , 
VI 
f * t 
Preussische Bote Kreuzmedaille II, Klasse. 
Dr. Joh. Bapt. ATJEHATISER, a. o. Professor, Feldgeistlicher im Kriegslazarett, Itappe 6, IE, bayer. A.-K. (s. a. P.V. 
f. d. .S.H. 1915 S. X X X , S.H.1916 S. X X X u. S.H. 1917 S. XU). 
Preussische Bote 'Kreuzmedaille IL Klasse in Silber. 
Dr. Julius FESSLER, a. o. Professor, Sanitätsoffizier im Kriegslazarett deö Etappenarztes der 6. Armee (s. a. P.V. 
1 d. S.H. 1915 S. XXV, P.V. f. d. W.H. 1916/17 S. XVHI und P.V. f. d. S.H, 1919 S..VH). 
• • • ' ' h _ • , 
Bote Kreuzmedaille i n . Klasse. 
Dr. Ernst EDENS, a. o. Professor (s. a. P.V. f. d. S.S. 1918 S. XIX). 
i 
Preussisches Verdienstkreuz für Kriegshilfe. 
Dr. Ernst GOLDSCHMIDT, Studierender der Medizin aus Mainz, geboren 24 Juni 1892 (e. a. P.V. f. d. W.S. 1915/16 
S. XX, P.V. f. d. W.S. 1916/17 S, XLI). v ' 
3 
A . A K A D E M I S C H E BEHÖRDEN U N D O R G A N E 
MIT I H R E N B E A M T E N UND U N T E R B E A M T E N . 
1. R e c t o r M a g n i f i c u s . . 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. REINHARD V. FRANK (S. jur. Fak.). 
Prorektor; DR. med. et phil. FRIEDRICH MÖLLER (S. med. Fak.). 
2* Akademischer Senat. 
Rektor: DR. REINHARD V. FRANK (S. jur. Fak.) 
Prorektor; DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER (S. med. Fak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren; 
DR. EDUARD EICHMANN 1 / # . - P « X 
DR. MARTIN^GRARMANN | M M L * T M * H 
(s. jur. Fak.). 
(s. staatsw. Fak.). 
(s. med. Fak.). 
(s. tierärztl. Fak.). 
• : DR. ERNST RABEL 
DR. KARL ROTHENBÜCHER 
DR. WALTER LÖTZ 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. MAX RITTER VON GRUBER 
DR. FRANZ SCHMITT 
DR. REINHARD DEMOLL 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN 
DR. ERICH BECHER I / o _ M f p < a 1 r x 
DR. ARNOLD SOMMERFELD M S . pmi. raK.). 
• DR. RUDOLF MARTIN J 
Senatoren aus den planmässigen ausserordentlichen Professoren: 
DR. JOHANN BAPTIST AÜFHAUSER (s. theol. Fak.). 
Ersatzmann: DR. ERWIN MOSER (S. tierärztl. Fak,). 
DR. RICHARD MAY * 1 / c m p r i p Q l r v 
Ersatzmann; DR. HERMANN MERKEL J ^ . mea. ras.;. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS 1 / c n l l U P f l 1 r s 
.Ersatzmann; DR. OTTO HÖENIGSCHMID P N U # R A K ^ 
Senatoren aus der Gesamtheit der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
DR. FRIEDRICH ZAHN (s. staatsw. Fak.). 
Ersatzmann: DR. BERTOLD MAURENBRECHER (s. phil. Fak.). 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
Ersatzmann: DR. MAX MÜLLER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRIEDRICH . KITZINGER (s. jur. Fak.). 1 
Ersatzmann: DR. MORITZ GEIGER (S. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH I , . - P - , 
Ersatzmann; DR. ADOLF SCHMITT | 1 * M E A * M K * H 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: « 
DR. FERDINAND tiNDEMÄNN (s. pfiiL Fak.). * 
4 
Vertreter der. Studierenden: . 
FELIX BRANDL 
^ ^ u ™ ! I S i 5 S E R Stud. der Rechts-und Staatsw, 
FRANZ HOLZWARTH 
HEINRICH KERSKEN J 
HORST KOHL, Stud. der Rechte. 
t S l } S t u d- d e r R e c h t e u n d p h i l o s -
Ersatzmänner: EDMUND STOECKLE 1 « t rf rf r p ^ w ANTON ZWINK p t u d . der Hechte. 
WALTER SCHMINCKE, Stud, der Staatsw. 
HEINZ SCHMIDTKAMP, Stud. der Rechte und Staatsw. 
WILHELM STAAB, Stud. der Philol. 
HERM. JUL. KOEPNICK, Stud. der Rechte und Staatsw. 
ERNST CORELL, Stud. der Staatsw. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Univers i t ä t ; 
DR. HANS ALBRECHT, wissenschaftlicher Assistent an der II. gynäkologischen Klinik 
(ausgeschieden am 1. Dezember 1920). 
Ersatzmann: DR. KARL RUPPRECHT, wissenschaftlicher Assistent am Seminar 
für klassische Philologie. 
LUDWIG BÖSL, Präparator an der Chirurg. Tierklinik. 
Ersatzmann: FRANZ HERBERGER, Universitäts-Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
JOSEF BURGER, Verwaltungsoberinspektor an der Poliklinik. 
Ersatzmann: THEODOR KOLLMANN, Oberregierungsbaurat, Vorstand des Uni-
versitäts-Bauamts. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Univers i t ä t , Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EINHAUSER. 
Sekretar ia t . * 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 22531 u. 238, F. 22785). 
Verwaltungsinspektor: KARL ENZINGER. 
Kanzleiassistenten: HANS BERG. 
KARL BURKHARDT. 
Kanzleiassistent a. Pr.: MARTIN HUNDHAMMER. 
Kanzleigehilfen a. Pr.: MAX FICKER. 
GEORG SCHNEIDER. . 
Universitätswart: (z. Zt. verwendet im Pedelldienst). 
K a n z l e i für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239, F. 22785). 
Obersekretär: HANS MAYER. 
, Sekretär: JOSEF HEINDL. 
Verwaltungsassistent: AUGUST HUNDESRAGEN. 
Regis t ra tur . 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Registrator: RICHARD DIETRICH, Obersekretär. 
Sekretär: LUDWIG SITTEN AUER. 
Verwaltungsassistent: JAKOB REBER. 
Offiziant: (z. Zt. verwendet im Pedelldienst). 
s 
Oberpede l l . 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 245, F. 22785). 
. Obersekretär: ANTON KREBS. 
Pede l le . 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Oberoffiziant: MAX RÖDER. 
Offizianten: MAX GRÜLL. 
JOSEF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINEIS, 
ausserdem sind zur Zeit im Pedelldienst verwendet: 
Offiziant: MAX STRASSER. 
Universitätswart: MICHAEL GEIGER. 
Q u ä s t u r . 
(Universitätsgebäude I.Stock, Zimmer256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL. 
Sekretär: MAX PLANDING, Lehrer a. D. 
3. V e r w a l t u n g s ^ A u s s c h t i s s 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: Rektor DR. REINHARD V. FRANK (s. jur. Fak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (S. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (S. philos. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei : JOHANN NIEBLER, Sekretär. 
U n i v e r s i t ä t s - R e n t a m t (F.22530). 
HANS HEENE , Oberregierungsrat, Amtsvorstand. 
PAUL KESSLER, Hauptkassier, Regierungsrat I. K l . 
JOSEF GREITER, Verwaltungsinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Obersekretär. 
MAX LIPPERT, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Offiziant. 
U n i v e r s f t ä t s - B a u a m t (F.22587). 
THEODOR KOLLMANN, Oberregierungsbaurat, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Bauverwalter und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN , Oberbauführer, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Sekretär. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F. 22518). 
WILHELM WENKE , Oberwerkführer, 
MARTIN BÜCHELE , Offiziant. 
MATTHIAS FICHTINGER, Maschinist. 
JOSEF HATTENKOFER, Offiziant. 
Fo r s t -Verwa l tung . 
SEBASTIAN SCHEID, Universitätsförster (mit dem Sitz in Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: D i . ANTON SEITZ. 
Dekan der ju r i s t i s chen Fakultät: DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. WALTHER LÖTZ. 
Dekan der mediz in ischen Fakultät: DR. OTTO FRANK. 
Dekan der t i e r ä r z t l i c h e n Fakultät: DR. LEONHARD VOGEL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: . 
I. Sektion: DR. ADOLF SANDBERGER (zugleich Dekan der Gesamttakultat). 
II. Sektion: DR. RUDOLF MARTIN. * 
5. Co l l eg ium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). • 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
6. Bibl iothek^Ausschuss . 
Vorstand: Rektor DR. REINHARD V. FRANK (s. jur. Fak.). 
Mitglieder: DR. GEORG WOLFF, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO BARDENHEWER (s/theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (S. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LÖTZ (S. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLJJER (S. med. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (S. tierärztl. Fak.). 
(s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED PRINGSHEIM (S. phil. Fak.). 
7. H ö r g e l d e r * u n d Stipendienausschuss. 
Vorstand: Rektor DR. REINHARD V. FRANK (S. jur. Fak.). 
Vertreter der F a k u l t ä t e n : 
DR. EDUARD WEIGL (S. theol. Fak.). 
DR. ERNST V, BELING (s. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (S. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (S. tierärztl. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (S. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (S. jur. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER (S. med. Fak.). 
DR, HANS MEYER (S. phil Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
GURT RUDEL, Stud. der Medizin, Friedriciistr. 22/IL 
JOSEF RITZINGER, Stud. der Staatsw., Katzmairstr. 27/01. 
HERMANN KNÖLL» Stud. der Rechte, Schellingstr* 71/1. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BEDING (S.jur. Fak.). : 
S c h r i f t f ü h r e r des H ö r g e l d e r - A t i s Schusses: Quästor SIEGEL. 
S c h r i f t f ü h r e r des S t ipend ien-Aus Schusses: Sekretär HEINDL. 
8. Akademische Berufsberatung (Universität, Zimmer 146, zu ebener Erde). 
Sprechstunde: Montag, Dienstag, Donnerstag 11—V«l Uhr. 
Leiter: Professor DR. ALOYS FISCHER (S. pMh Fak.). 
9. Allgemeiner S t u d e n t e n a u s s c h u ß der Universität. 
(Universitäts-Gebäude Zimmer 144, F. 23470). , 
1. Vorsitzender: FRANZ HOLZWARTH, Stud. der Staatsw., Prinz Ludwigstr. 16/11 r. 
2. Vorsitzender: WALTHER SCHMINCKE, Stud. der Staatsw., Gundelindenstr. 5/1. 
KARL SCHRAMM, Stud. der Rechte, Sendlingerstr. 10/1. 
EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, Blumenstr. 30/111 r. 
HEINRICH KERSKEN, Stud. der Staatsw., Ämalienstr. 42/IIL 
BERTA WENGER, Stud. der Philosophie, Bruderstr. 9. 
Geschäftsführer : FRITZ BECK , Stud. der Philosophie, Portenstr. 24/11. 
10. V e r e i n S tuden tenhaus e.V. M ü n c h e n . 
(Universitätsgebäude Zimmer 144, F. 23470). . . 
Vorsitzender: Staatsminister a. D . DR . v. KNILLING, Liebigstr. 7/II. 
Stellv. Vorsitzender: Regierungspräsident DR. hon. c. v. WINTERSTEIN, Pension Liesecke, 
Maximiliansplatz 7. 
11. Beamteiiausschuss der Universität München (Studienjahr 1920/21). 
1. DR. FRIEDRICH BOCK , Staatsbibliothekar (F. 22410), I. Vorsitzender. 
2. THEODOR KOLLMANN, Oberregierungsbaurat (F. 22587), . 
3. KARL ZENKER, Bauverwalter (Univ. Bauamt, F . 22587). 
4. JOHANN NIEBLER, Sekretär (Verwaltungsausschuss, F. 22544), Schriftführer. 
5. JOSEF GREITER, Verwaltungsinspektor (Univ. Rentamt, F . 22530), Schriftführer. 
6. LUDWIG BÖSL, Präparator (Chirurg. Tierklinik, F . 30742), II. Vorsitzender. 
7. FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär (Universität, F . 22518). 
8. FRIEDRICH'MÖHNLE, Oberwerkführer (Pharmakol. Institut, F. 6912). 
9. JOHANN SCHMIDL, Offiziant (Poliklinik, F. 13400—13402). 
10. DR. FELIX HAFFNER, wissenschaftl. Assistent (Pharmakol. Institut, F. 6912). 
11. DR. HERMANN STEINMETZ, wissenschaftl. Assistent (Mineralogisches Institut, F . 53897). 
12. DR. MAXIMILIAN KEINS, wissenschaftl. Assistent (Pädiatrische Poliklinik, F. 13400), 
III. Vorsitzender. 
13. . 
12. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
L Vors tand : . 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER , ord. Prof., Geh. Rat (s. med. Fak.) 
RICHARD RINDFLEISCH, Stud. der Staatsw., München, Rupprechtstr. 1 
Diploming. RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0 
ALFRED BRASCH, Stud. des Maschineningenieurfaches, München, Möhlstr. 10 
ERWIN KURZ, Akademteprof., München, Kaiserstr. 15/1 1 Akademie der 
DR. FRITZ HAASE, Stud. der Akademie, Eichenau b. Puchheim J bildenden Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/111 * 1 A ^ a ^ m ^ A A t . T™!« .«** 
ERWIN KRÖLL, Stud. der Tonkunst, München, Leopoldstr.Sl/oj Akademie der Tonkunst. 
DR. FELIX WERNER, Prof., München, Mauerkircherstr. 14/VI r. 1 Handels-
GUSTAV KASPAR, Stud. der Handelshochsch., München, Reitmorstr. 52/11J hochschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nichtstudentischen Versicherten: 
WALTER GRAVE, Rechtspraktikant, Kaulbachstr. 94/11. 
. IL A u f s i c h t s r a t : 
Rektor der Universität DR. REINHARD V. FRANK, Friedrichstr. 18 (s. jur. Fak.) ] 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, ord. Prof., Ainmillerstr. 31/11 Ggb. (s. staatsw. Fak.) } Universität. 










Rektor der Technischen Hochschule Dt . WALTER RITTER V. DYK, ord. Prof., \ 
Geh. Rat, Hildegards«*. 53/111 l Technische 
DR. HANS DORN, ord. Prof., München, Arzisstr. 21 Hochschule. 
ROBERT KOCH , Stud. d. Maschineningenieurfaches, München, Karolinenpl. l/II) 
K. v. MARR, Akademieprof., Geh. Hofrat, stellv. Direktor, Solln, Wiesen-* 
Strasse 8 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., München, Franz Josefstr. 38 / IV 
DR. GEORG SCHÖFER, Stud. der Akademie, München, Kurfürstenstr.4/I 
SIGMUND V. HAUSEGGER, Direktor, München, Liebigstr. 6/1 
HERMANN WOLFGANG FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, München, Elisabeth-
strasse 7/III -
HANS RÖSSERT, Stud. der Akademie, München, Bayerstr. 20/0 
DR. F . KLAUSING, Prof., Direktor, München, Ungererstr. 49/0 
DR. LEO JORDAN, Prof., München, Hiltensbergerstr. 29/111 
GERHARD WAGNER, Stud. der Handelshochschule, München, Jägerstr. 12 
Mit der Geschäftsführung ist bis auf weiteres Verwaltungsinspektor KARL ENZINGER, 
Univers i tä t , Sekretariat, Zimmer 237, F. 22531, betraut-
13. Gemeinsamer Ausschuss der Univers i tä t und der Technischen 
Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an der Rektor der Universität, der Rektor der Techn. Hoch-
schule, der Syndikus der Universität, der akademische Turn- und Spielleiter: Studien-
professor DR. MARTIN VOGT, 5 gewählte Dozenten der Universität: Prof. DR. RICHARD 
RITTER V. HERTWIG (s. phil. Fak.), Prof. DR. MAX RITTER V. GRUBER (S. med, Fak.), 
Prof. DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.), Prof. DR. KARL GIESENHAGEN (S. tierärztl. 
Fak.), a. o. Prof. DR. KARL SÜPFLE (S. med. Fak.). 
Die Studierenden der Universität: 
EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, Blumenstr. 30/111 r. 
OTTO KELLMANN, Stud. der Chemie, Kaulbachstr. 62. 
KARL BOCKMÄNN, Stud. der Rechte, Schellingstr. 50# 
. •« 3 gewählte Dozenten der Technischen Hochschuler Prof. DR. MORITZ SCHRÖTER, 
Prof. DR. LEO KADRNOZKA, Priv.-Doz. DR. HANS LOEWE. 
Die Studierenden der Technischen Hochschule: 
HEINRICH BÖHM, Stud. des Maschineningenieurfaches, Hesstr. 100/11 r. 
ERHARD SEMBACH, Stud. der Chemie, Barerstr. 73/1111. 
HEINRICH HOFFMANN, Stud. der Landwirischaft, Herzogstr. 1 a. 1 
Sprechstunde des akademischen Turn- und Spielleiters täglich 2—3 in der Wohnung: 
Glockenbach 3/III r., Mo., Mi. , Frei. 6—8 Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, I. Eingang. 
14. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen, 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F. 22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat THEODOR KOLLMANN. 
Der Bei ra t besteht aus dem Rektor: DR. REINHARD v. FRANK (S. jur. Fak.), den 
Professoren: DR. RABEL (S. jur. Fak.), DR. V. GRUBER (S. med. Fak.), DR. SCHÜPFER 
(s. staatsw. Fak.), Oberregierungsrat DR. EINHAUSER und den Studierenden: • 
FRANZ GÜNTHER, Stud. der Rechte, Herzogstr. la/III 1. 
WALTHBR SCHMINCKE, Stud. der Staatsw., Gundelindenstr. 5/1. 
CLEMENS HÖRMANN, Stud. der Philologie, Briennerstr. 14/11. 
15. A b e n d v o r l e s u n g e n der U n i v e r s i t ä t , der Techn i schen 
H o c h s c h u l e und der H a n d e l s h o c h s c h u l e . 
Mit der Wahrnehmung der Geschäfte betraut: Prof. DR. SIGMUND HELLMANN (s. phil. Fak.). 
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B. FAKULTÄTEN, 
L T H E O L O G I S C H E FAKULTÄT. 
Ordentl iche öffentl iche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, für .Kirchengeschichte. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
* DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik, zur Zeit Dekan. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR JOSEF GÖTTLER, für Pädagogik u.Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
P l anmäss ige ausserordentliche Professoren: 
DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Religionskunde des christlichen Orients. 
DR. JOHANNES ZELLINGER, mit Lehrauftrag für Patrologie, christliche Archäologie und christ-
liche Kunstgeschichte. 
Nich tp lanmäss ige r ausserordentlicher Professor: 
DR. KARL THEODOR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
Privatdozenten: • 
DR. BERNHARD WALDE, für alttestamentliche Exegese und biblisch-orientalische Sprachen, 
mit Lehrauftrag für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
DR. DOMINIKUS LINDNER, für kirchliche Rechtsgeschichte. 
DR. JOHANN FISCHER, für altes Testament. 
IL JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentl iche Professoren: 
DR. KARL RITTER V. GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzyklopädie. 
DR. jur. et phil. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels- und Wechselrecht, 
deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayerisches Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für, Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. . 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht* 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. LEOPOLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. ' 
DR. ERNST RABEL, für deutsches bürgerliches Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht, zur Zeit Dekan. 
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Honorarprofessoren: 
D i . KONRAD COSACK, für Handels-, Weehsel- und Sehiffahrtsreeht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht und Handelsrecht und ihre 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, mit Lehrauftrag für Vorlesungen und Übungen über Code civil. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. . 
Planmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWINGRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie 
für Abhaltung von exegetischen und praktischen Übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, Straf-, Prozess- und 
Verwaltungsrecht, Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und 
deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. -
Nichtplanmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessrecht,' mit Lehrauftrag für straf-
rechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militärstrafrecht und Militärstrafprozessrecht. 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonialrecht. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht, mit Lehrauftrag für österreichisches öffentliches Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJG BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forstwissenschaft. 
DR. WALTHER LÖTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie, zur Zeit Dekan. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik IL Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit Übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft 
(ab 1. IV. 1921). 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik. 
P lanmäss iger ausserordentlicher Professor: 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
Nichtp lanmäss ige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissehschaft. 
DR. phil. EDGAR JAFF6, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, sowie 
für Finanzwissenschaft. 
Privatdozenten: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT, . 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
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DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. CARL RITTER V. HESS, für Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. JOHANNES RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR.SiEGFRiEDMoLLiER^ürAnatomie^nsbesonderefürHistologieundEntwicklungsgeschichte. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, zur Zeit Dekan. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MESSERER. 
DR. MAX STUMPF. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. . 
DR. ADOLF DIEUDONNÖ, für Hygiene.. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG LEDDERHOSE. 
Planmäss ige ausserordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und praktisch-demonstrativen 
Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die 
übrigen physikalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANS NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. 
DR. OTTO WALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter 
und ihre Behandlung. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut- und Geschlechts-
krankheiten und syphilido-dermatologische Klinik. 
DR. HERMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege. 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
. , mit Lehrauftrag für Hygiene. 
Nich tp lanmäss ige ausserordentliche Professoren: 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
- - und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Erkrankungen des Be-
wegungsapparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste Hilfe bei Unfällen) 
und für Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. ' 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, Toxikologie 
und Arzneiverordnungslehre für Zahnärzte. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
2 
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DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. . 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATWINKEL , für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. • • 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. JOSEF TRUMPF, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIHERR VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie, 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
DR. KARL ROBERT SCHLAYER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Hygiene an der 
tierärztlichen Fakultät. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Grund-
züge der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
DR. WILHELM GILBERT, für Augenheilkunde. 
DR. AUGUST LÜXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. ALWIN RITTER V. ACH , für Chirurgie. 
DR. EUGEN V. MALAISE, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
• DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. * 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. PAUL MULZER, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. GEORG STERTZ, für Psychiatrie. 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
DR. WOLFGANG VEIL, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
P r i v a t d o z e n t e n : 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL LEXER, für Chirurgie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. med. u. phil. SIEGFRIED THANNHAUSER, für innere Medizin. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie. 
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DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. PHILIPP BROEMSER, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physiologie 
(besonders für Turnlehrer). 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. ROBERT HEISS,V für Anatomie. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. FRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. FRITZ LENZ, für Hygiene, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Gesundheitslehre (mit 
besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport) und der Schulhygiene. 
DR. FRANZ SCHEDE, für Orthopädie. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Dermatologie. 
JOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
Lehrer: 
FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahnheil-
kunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche ö f f e n t l i c h e Professoren: 
DR. ERWIN VOIT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phil. JOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde, zur Zeit Dekan. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. JOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde und Geschichte der Tierheilkunde und 
für die chirurgische Klinik und die chirurgische Poliklinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spezielle Pathologie und Therapie und für die medizinische Klinik 
und die medizinische Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMÖLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. GUSTAV V.VAERST, für die ambulatorische Klinik, gerichtliche Tierheilkunde und Geburts-
hilfe. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. vet. h. c. THEODOR KITT. 
Planmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. ERWIN MOSER, mit Lehrauftrag für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und 
der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie, pathologische 
Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprofessor DR. THEODOR KITT 
betraut. 
Nichtplanmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozent: 
DR. ANTON STOSS, für Geburtshilfe. 
Lehrer: 
Dr. FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleischbeschau. 
2» 
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, VI. P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T . 
Ordentliche öffentliche Professoren; 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. phil. med. ing. h. c. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL VOSS, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. ERICH MARCKS, für Geschichte. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHELM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie. 
DR. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, für klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, fürÄgyptologie u. orientalisch.Altertumskunde. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM , für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
I. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF MARTIN, für Anthropologie, zur Zeit Dekan der philosoph. Fakultät II. Sektion. 
DR. phil. RICHARD WILLSTÄTTER, für Chemie. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik mit Lehrauftrag für pädagogische Psychologie und 
für Didaktik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. LEO GRAETZ, für Physik. • 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
für indogermanische Sprachwissenschaft. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
DR. JOSEF SCHNITZER. . 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissenschaft) für 
Elemente der höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie 
einschliesslich Übungen. 
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DR. CARL ZIMMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. ROMAN WOERNER, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik der Atmosphäre, mit Lehrauftrag für 
Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berücksichtigung der Forststudierenden. 
DR." THEODOR BITTERAUF, für mittlere und neuere Geschichte sowie für historische 
Hilfswissenschaften. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, mit Lehrauftrag für analytische Chemie7 (siehe auch unter den 
planmässigen ausserord. Professoren). 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
DR. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis 
der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
P l a n m ä s s i g e ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbes. Geschichte der Philosophie. 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte, insbesondere geschichtliche 
Hilfswissenschaften. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, mit Lehrauftrag für analytische Chemie (siehe auch unter den 
Honorarprofessoren). 
DR. KURT MEYER, mit Lehrauftrag für organische Chemie. 
, mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der Pflanzen und der 
Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen und Übungen über Pharmakognosie. 
Nichtplanmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte, beauftragt mit literaturgeschichtlichen 
Übungen im Seminar für deutsche Philologie. 
DR. WALTER DIECKMANN, für Chemie. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. ERNEST LINDL, für semitische Philologie. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYEN, für deutsche Philologie, mit Lehrauftrag für 
germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen- und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für philosophische Seminar-
übungen, im besonderen in den systematischen philosophischen Disziplinen. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie und Geologie, mit 
Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissen-
schaft) für spezielle Botanik I. Teil (Überblick über das System der Pflanzen und 
Morphologie der Phanerogamen) mit Übungen und Exkursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie, beauftragt mit lateinischen Stil-
übungen im Seminar für klassische Philologie. 
DR. MORITZ GEIGER, für Philosophie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. . 
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DR. ERNST WAGNER, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektroskopie einschl. der X-Strahlen 
und über Einführung in die neuere Experimentalphysik des Elektrons. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS MEYER, für Philosophie.' 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie, mit Lehrauftrag für angewandte Psychologie. . 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie, mit Lehrauftrag für physikalische Chemie. 
DR. ERNST KIECKERS, für vergleichende Sprachwissenschaft. 
DR. RUDOLF PUMMERER, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Technologie mit 
Exkursionen und Informationsreisen. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters, beauftragt mit paläo-
graphischen Übungen im Seminar für klassische Philologie. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. PAUL BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag 
für vergleichende Physiologie. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. EDGAR DACQUE, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. KURT LEUCHS, für Geologie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. PAUL FRANKL, für neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der 
.Architekturgeschichte. 
DR. MATTHIAS MEIER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. ' 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften. 
DR. ARTUP ROSENTHAL, für Mathematik. , 
DR. THEODOR HERZOG, für Botanik. • 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie. 
DR. med. et. phil. WALTER LEHMANN, für amerikanische Sprach-, Volks- und Altertumskunde 
mit besonderer Berücksichtigung der alten Kulturen Amerikas. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OTTOMAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. CHRISTIAN JANENTZKY, für deutsche Literaturgeschichte. 
P r iva tdozen t en : 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRIEDRICH BöhM, für Mathematik, bei der mathematischen Abteilung des mathematisch-
physikalischen Seminars mit Abhaltung von Kursen und Vorlesungen zur mathematischen 
Ausbildung der Studierenden der Versicherungswissenschaft beauftragt. 
DR. HANS KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. PAUL EWALD, für theoretische Physik. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. HANS NACHTSHEIM, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL HausHOFER, für Geographie. 
DR. KARL HERZFELD, für theoretische Physik und Chemie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. . 
DR. ERNST KAPP, für klassische Philologie, beauftragt mit griechischen Stilübungen im 
Seminar für klassische Philologie. 
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DR. GERHARD GESEMANN, für slavische Philologie. 
DR. HANS LECHER, für organische Chemie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie. 
DR. MAX HAUTTMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS KIENLE, für Astronomie. 
DR. KARL JOHANN FREUDENBERG, für Chemie. 
L e k t o r e n : 
DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H . WELLS B . A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
M i t der A b h a l t u n g von L e h r k u r s e n beauftragt: 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
C. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. BERNHARD WALDE , Offiziator 1 / T- • V < \ 
DR. JOHANN FISCHER, Universitltsprediger j \s. meoi. raK.;. 
D. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuiiiversität. 
1. Archiv (Universität). 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bibliothek (Universität, F. 22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. GEORG WOLFF, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CHRISTIAN RUEPPRECHT, Oberbibliothekar I. Klasse. 
DR. WALTHER FISCHER, Oberbibliothekar. 
DR. FRIEDRICH BOCK \ c^^u^uu^u^^ 
DR. RUDOLF PFEIFFER } Staatsbibhothekare. 
KARL KÖHLER, Obersekretär. 
JOSEF LEHNER, Obersekretär. 
MAX BAUER, Sekretär. 
HERMINE BREMER, Sekretärin. 
FRIEDA KEMPFF, Sekretärin. 
JOSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZER, Sekretärin. 
DORA FREY, Verwaltungsassistentin. 
LUISE HARTMANN, Verwaltungsassistentin. 
WILHELM HARTMANN, Kanzleiassistent. 
SEBASTIAN RÖMER, Oberoffiziant. 
JOSEF BEHRINGER, Offiziant. 
ADALBERT KOLLMANN, Offiziant. 
ADAM KAESS, Offiziant. 
MICHAEL ROSENBECK, Offiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Universitätswart. 
.' ., Offiziant. 
, Universitätswart, 
KARL ZISTL 
DR. LUDWIG FÜRSTENWERTH 
KARL RAMP, gepr. Lehramtsanwärter ^ wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
RUDOLF MITTERHUBER 
HANS ZIEGLER 
GEORG GÖBL, gepr. Lehramtsanwärter 
ANTON ENGLERT, Prof. a .D. ) , „«. , R T . 1 P « • 
KARL GERNSHEIM \ freiwillige wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
• HEINZ HEINTZE J 
32 Angestellte. 
•IL Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER T H E O L O G I S C H E N FAKULTÄT. 
- 3. Homilet isches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistor isches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch*Exegetisches Seminar. 
DR. OTTO BARDENHEWER, I. Vorstand \ /_ #*_ A_ t P a t _ \ 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, IL Vorstand J * 8 - M E O I # R A K * 
6. Kanonist isches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagog i sch*Ka teche t i s ches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Assistent für katech. Praktikum. 
" | Assistenten für didakt. Praktikum. 
B. SEMINARE D E R JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
8. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
9, Seminar für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 50 (Seite 26). 
10. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE D E R STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
11. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LÖTZ, 1 , r , , „ „ „ , * 1 > Vorstande (s. staatsw. Fak.). 
12. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
13. Anatomische Anstal t (Pettenkoferstrasse 11, F. 12444, 12445). 
DR.JOHANNES RÜCKERT, I.Vorstand (s.med.Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, IL Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Prosektor für deskriptive Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, Prosektor für topographische Anatomie (s. med. Fak.) 
DR. ROBERT HEISS, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, Assistent für deskriptive und topographische Anatomie. 
HILDE HEISS, Hilfsassistentin für deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. ADELE HARTMANN, Assistentin für Histologie und Embryologie (s. med. Fak,). 
JOSEF PETER BACHER, Obersekretär, Verwalter. 
JAKOB REDENBACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Obermechaniker. 
ADOLF WERNER, Präparator. 
LUDWIG SUMMER, Maschinist. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Offiziant. • 
HERMANN RIEGER, Oberoffiziant am histologisch-embryologischen Institut. 
NIKOLAUS GRAF, Offiziant am histologisch-embryologischen Institut. 
MATTHIAS LAUT, Offiziant (Pförtner und Hausmeister). 
14. P o l i k l i n i k (Refsmgerianum, Pettenkoferstrasse 8a, F. 13400,13401, 13402). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand 1 , c „ A # 1 p ^ x 
DR. RICHARD MAY, IL Vorstand J * 8 ' M M ' T M * H 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTERMANN, IL Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, III. Apotheker. 
JOSEF BURGER, Verwaltungsoberinspektor. 
JOHANN WEIDNER, Sekretär. 
JOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. * 








JOSEF ADLHOCH, Maschinist. 
SEBASTIAN BOCK, Offiziant. 
XAVER RINDFLEISCH, Universitätswart a. Pr. 
P o l i k l i n i k e n : 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL GRANDAUER, I. Assistent. 
DR. FRITZ MORITZ, II. Assistent. 
DR. AUGUST PRIESACK, III. Assistent. 
DR. AUGUST SIGL, IV. Assistent. 
DR. WILHELM WÜLLENWEBER, Aushilfsassistent. 
HEINRICH WENDLAND, Aushilfsassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
b) Päd ia tr i s che Poliklinik. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ ÖRTEL, I. Assistent. 
DR. WILHELM VEITH, II. Assistent. 
DR. MAXIMILIAN KEINS, III. Assistent. 
DR. HANS GRASREINER, Aushilfsassistent. 
RUDOLF GRASER, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
- DR. FERDINAND KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ GENEWEIN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. IMMO WYMER, II. Assistent. 
DR. ADALBERT KAUFMANN, III. Assistent. 
DR. AGNES GENEWEIN, IV. Assistent. 
DR. JOSEF TISCHLER, Aushilfsassistent. 
DR. JOSEF RUBENBAUER, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
d) Geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
, DR. FERDINAND BINZ, Assistent. 
e) G y n ä k o l o g i s c h e Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KIMMLER, I. Assistent. 
Dr. KARL DIETL, IL Assistent. 
DR. OTTO* BRAKEMANN, III. Assistent. 
DR. KURT SCHMIDT, Aushilfsassistent. 
DR. MICHAEL PORTZKY, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärärzte., 
f) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HANS HIRSCH, Assistent. 
DR. AGNES VOGEL, Assistentin. 
DR. WALTER BRUCK, Assistent. 
DR. FRANZ WIRZ, Assistent. 
DR. ADOLF LENZ, Assistent. 
DR. WALTER MORATH, Aushilfsassistent. 
DR. ERICH HORN, Aüshilfsassistent. 
DR. JOHANNES SCHÜLLER, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Für Ohrenklinik und Ohrenpoliklinik: 
DR. FRIEDRICH SCHÄFER, Aushilfsassistent. 
DR. WILHELM PRINKMANN, Aushilfsassistent. 
, Aushilfsassistent. 
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h) L a r y n g o - R h i n o l o g i s c h e P o l i k l i n i k . 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KONRAD RIEFLER, Assistent. 
DR. EUGEN SERR, Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
i) O r t h o p ä d i s c h e P o l i k l i n i k . 
< DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak;). 
DR. FRANZ SCHEDE, I. Assistent (s. med. Fak*). 
DR. LUDWIG AURRY, II. Assistent. 
HERBERT STAUB, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Oberwerkführer. 
15. Hygienisches Institut (Pettenkoferstrasse 34, F. 55961). 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (S. med. Fak.). 
DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, Assistent. 
HERMANN MAYER, Präparator. 
LUDWIG PILLER, Offiziant. 
GEORG RUPPRECHT, Universitätswart. 
16. P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t (Nussbaumstrasse 26, F. 55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Prosektor, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, II. Assistent. 
DR. HERMANN GROLL , III. Assistent. 
DR. FRANZ OPPENHEIM, IV. Assistent. 
DR. GOTTHILF FEUCHT, Hilfsassistent. 
JOHANN GEITH, Oberpräparator. 
LEONHARD HÖFER, Offiziant. 
JOSEF WEIGAND, Offiziant. 
17. Pharmakologisches Institut (Nussbaumstrasse 28, F. 6912). 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Konservator, Abteilungsvorsteher (s. med. Fak.). 
DRi FELIX HAFFNER, Hilfsassistent. 
JOSEF PIEHLER, Oberapotheker a. D., pharmazeutischer Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer. 
PETER RENNER, Präparator. 
18. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F. 7629, 7031). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE , Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG VEIL, Assistent (s. med. Fak.). ' 
DR. A . EDUARD LAMPE, Assistent. 
MICHAEL OSTERTAG, Offiziant. 
GEORG WITTMANN, Universitätswart. 
19. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F. 7629, 7031). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HUGO KÄMMERER, Assistent (s. med. Fak.) T | M k m s c ^ n Institut. 
DR. LEO HERMANNS, Assistent. J 
JOHANN HELD , Präparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Offiziant. 
LUDWIG SIGL, Universitätswart. 
20. Medizinisch*Klinisches Institut (Ziemssenstrasse i % R7629, 7031). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Konservator (s. med. Fak.). v 
JOSEF OSTERMEIER, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Maschinist. 
21. Klinik für Haut* und Geschlechtskrankheiten 
(Stadt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstrasse 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. JOHANN SAPHIER, Assistent. 
22. Chirurgisch* Klinisches Institut (Nussbaumstrasse 22, F. 11824). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
DR. RUDOLF HAECKER, I. Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, wissenschaftl. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM JEHN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Oberarzt. 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institut 
des Krankenhauses. 
DR. WALTER BIRKELBACH, Assistent. 
DR. FRIEDRICH NIEDERMAYER, Aushilfsassistent. 
DR. KONRAD MAYER, Aushilfsassistent. * 
HEINRICH RHODE, Oberoffiziant. 
ANDREAS HAFENMAYR, Offiziant. 
JOSEF WEBER, Offiziant. 
23. II. Gynäkolog i sche Klinik (Lindwurmstrasse 2a, F. 55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, I. Assistent. 
DR. LUDWIG ZILL, II. Assistent. 
DR. HANS BAB, Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Offiziant. 
24. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstrasse 2a, F. 12340, 12341). 
DR. CARL RITTER V. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM LOHMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak.). 
DR. GEORG GROETHUYSEN 
DR. HANS SCHULTZE 
DR. ARNOLD PASSOW 
Zwei Volontärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Obersekretär. 
klinische Assistenten. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
JAKOB BACHL , Hausverwalter. 
CHRISTIAN RICHTER, Offiziant. 
ADALBERT HOLZ , Offiziant. 
JOHANN HÖGERL, Offiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Offiziant. 
GOTTLIEB EPPINGER, Universitätswart (Heizer) a. Pr. 
, Universitätswart. 
25. Psychiatrische Klinik 
(Nussbaumstrasse 7, Dir.: F. 53189; Verw.: F. 50664). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. GEORG STERTZ, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HANS GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Leiter des anatomischen Laboratoriums 
(s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter des serologischen Laboratoriums (s. med. Fak.). 
DR. MAX ISSERLIN, wissenschaftlicher Assistent (s. med. Fak.). 
DR. OTTO WUTH , chemischer Assistent. 
DR. EUGEN KAHN, 
Assistenzärzte. 
DR. ITA SENGER, 
DR. XAVER NOTHAAS, 
DR. JOHANNES LANGE, 
DR. BERNHARD SCHENCK, 
3 Aushilfsassistenten. 
MAX MAYER, Verwaltungsoberinspektor. 
JOHANN KÄUFL, Verwaltungsassistent. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter. 
LEONHARD DODELL, Universitätswart. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
JOHANN EGER, Oberoffiziant. Gärtner. 
LUDWIG STEGER, Offiziant (Laboratoriumsoffiziant). 
FRANZ SCHAMBERGER, Pfleger. 
PETER NIRSCHL, Pfleger. 
MORITZ HUBER, Maschinist. 
KARL HUBER, Pfleger. 
GUSTAV DEISLER, Pfleger. 
26. Otiatrische Klinik 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8 a). 
ÖR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. MAX PLATO, I. Assistent. 
DR. OSKAR PLAZOTTA, II. Assistent. 
27. Zahnärzt l i ches Institut 
(Pettenkoferstrasse 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F. 53947). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mund-
krankheiten (s. med. Fak.). 
DR. OTTO WALKHOFF, I. Lehrer und Leiter der Abteilung für konservierende 
Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
techn. Abteilung. 
FRITZ MEDER, IL Lehrer und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
OTTO SCHNEIDER, I. Assistent } 
DR. FRITZ FABER, Hilfsassstent, II. Assistent j- klin. Abteilung. 
DR. JAKOB SCHMITT, Aushilfsassistent 
HERMANN REBEL, I. Assistent 
RUDOLF MÜLLER, II. Assistent i Abteilung. 
• DIETRICH WELCKE, Hilfsassistent ö 
PAUL JÄGER, Hilfsassistent 
DR. KARL PIEPER, I. Assistent 
RUDOLF PINCUS, IL Assistent 
KURT QUANDT, Hilfsassistent 
OTTO HENKE, Hilfsassistent . 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
ARTHUR FISCHER, Zahntechniker. 
JAKOB SCHMITT, Hausverwalter. 
28. Gerichtlich* Medizinisch es Institut (Schilierstrasse 25, F. 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med, Fak.). 
DR. RICHARD PFREIMBTER, «Assistent. 
GEORG NICKL, Offiziant. 
29. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
30. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. CARL RITTER V. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstrasse 6, F. 30740). 
31. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F. 30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwaltungsoberinspektor. 
WILHELM ULTSCH, Sekretär. 
GUSTAV DRESSLER, Hausverwalter. 
., Offiziant. 
ALOIS DÖSINGER, Offiziant. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS 1 . . . , . , _ , V 
DR. JOSEF MAYR } M l t i^der (s. tierärztl. Fak.). 
Bibliothekar: FRIEDRICH VIANDT, Rat, Kassier und Sekretär a.D. 
GEORG TELLE, Offiziant. 
32. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät, (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANN DEMETER, Prosektor. 
MICHAEL KOPP, Assistent. 
JOHANN ERD, Offiziant. 
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33. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak,). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Offiziant. 
34. Institut für Tierphysiologie (F. 30743). 
DR. ERWIN VOIT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
FRIEDRICH WEBER, Assistent. 
DR. WILHELM BIEHLER, Assistent. 
EDUARD RABS, Obermechaniker. 
, Offiziant. 
35. Zoologisches Institut de r tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl, Fak.). 
36. Ambulatorische Klinik (F. 31028). 
DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
ANDREAS PALM, Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Offiziant. 
37. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Assistent, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Assistent, Obertierarzt. 
MATHÄUS KIRCHLEITNER, Assistent. 
JOSEF MÄRZ, Hilfsassistent. 
LUDWIG BÖSL, Präparator. 
JOSEF IPPINGER, Offiziant. 
JOSEF KITZBICHLER, Offiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Offiziant. 
FRANZ XAVER SCHIESSL, Offiziant. 
TOSEF KONRAD, Universitätswart. 
38. Institut für Geburtshilfe (F. 31028). 
DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl/Fak.). 
DR. ANTON STOSS, Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
39. Institut für Hufkunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Assistent. • 
XAVER SCHAPFL, Offiziant. » 
40. Institut für Tierpathologie (F. 30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON KÖGEL, Assistent. 
DR. JOSEF FORTNER, Assistent. , 
STEPHAN JOBST, Offiziant. «* 
LORENZ KALB ; Universitätswart. . 
41. Institut für Tierzucht ^.30747). 
DR. LEONHARD VOGEL , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
, , Assistent. 
KASPAR KLEEBERGER, Offiziant. 
42. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANN WIESER, Assistent. 
RUDOLF STETTER, Assistent. 
DR. WILHELM OTT , Hilfsassistent. 
JOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant. 
JOHANN LIMMER, Offiziant. 
MAX POINTNER, Universitätswart. 
MAX STEMMER, Universitätswart. 
43. Pharmakologisch^pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F. 31826). 
DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
KARL HILZ, Assistent. 
DR. FERDINAND RÖSLE, Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Präparator. 
F. SEMINARE, A N S T A L T E N UND S A M M L U N G E N DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
44. Philosophisches Seminar. 
DR. CLEMENS BAEUMKER V \T^«*X„** t« \ 
DR. ERICH BECHER - J Vorstande (s. phil. Fak.). 
DR. MATTHIAS MEIER, Assistent (s. phil. Fak.). 
45. Psychologisches Institut (F. 22464). 
DR. ERICH BECHER 1 A^ 0 , . . . , «.« N « X 
DR. CLEMENS BAEUMKER J Vorstande (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, Hilfsassistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Oberwerkführer. 
46. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
47. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. FRIEDRICH VOLLMER \ 
DR. CARL WEYMAN 1 , r n o # « , > . . . - . , 
. DR. ALBERT REHM Vorstande (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD SCHWARTZ ) 4 
DR. KARL RUPPRECHT, Assistent. 
48. Archäologisches Seminar (Galeriestrasse 4, F. 24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
49. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RUPPRECHT, Assistent. 
50. Seminar für Papyrusforschung. 
Historisehe Abteilung: DR. WALTER OTTO, (S. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 9 (Seite 18.) 
51. Seminar für mittels und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
52. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.).» 
53. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. ERICH BERNEKER, stellv. Vorstand (s. phil. Fak.). 
54. Seminar für arische Philologie. 
DR. WILHELM GEIGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
55. Seminar für semitische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
56. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER 
DR. CARL V. KRAUS | Vorstände (s. phil. Fak.). 
57. Seminar für englische Philologie. 
DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL BASSERMANN, Hilfsassistent. r 
58. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
60. Historisches Seminar. 
Vorstände 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT 
DR. ERICH MARCKS 
DR. MIGHAEL DOEBERL J 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische 
Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HECKEL , Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars). 
(s. phil. Fak.). 
61. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich*Sammlung. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF RÖMSTEDT, Assistent. 
62. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Münzen* und Medaillen*Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. WOLFF (S. phil. Fak.). 
S E M I N A R E , A N S T A L T E N U N D S A M M L U N G E N D E R P H I L O S O P H I S C H E N 
F A K U L T Ä T II. S E K T I O N . 
64. Mathematisch*Physikalisches Seminar. 
DR. FERDINAND LINDEMANN 
SSlSSvJ" V e r ö d e <,phH. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD 
DR. OTTO VOLK, Assistent. 
65. Physikalisches Institut (Universität, F. 22760). 
DR. WILHELM WIEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, I. Assistent (s. phil. Fak,). • • . 
DR. HANS RAU, II. Assistent. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, III. Assistent. 
DR. GERHARD FREIHERR D U PREL, IV. Assistent. 
GEORG EIGHENSEHER, Oberwerkführer. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkführer. 
PETER KNÖLLINGER, Obermechaniker. 
66. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewandte Chemie (Karlstrasse 29, F. 7782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL MÜNDLER, Assistent. 
WILHELM WASMUND, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
GEORG KRÄMER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
KONRAD LORENZ, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
KURT TÄUFEL, Assistent. 
MICHAEL SIEGERT, Vorlesungsassistent. 
DR. HEINRICH SCHLEE, Apotheker, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
BERNHARD KAIN, Präparator. 
MAXIMILIAN FEIG, Maschinist. 
MAX KITZING, Universitätswart a. Pr. 
67. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm, Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 53S97). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.). # 
DR. ERNST WEINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phil. Fak.)» 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
DR. LEONHARD WEBER, Assistent. 
DR. FRITZ HFIM, Hilfsassistent der Lehrsammlung für Petrographie. 
68. Botanisches Laboratorium (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. MAX HIERNER, Assistent. 
69. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
70. PharmakognOStische Sammlung (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL DEMETER, Hilfsassistent. 
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71. Zoologisches Institut der Univers i tä t 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 53711). • 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstarid (s. phil. Fak.). 
DR. HANS NACHTSHEIM, Assistent (s. phil. Fak.). 
72. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. GUSTAV SCHULZE, Assistent. 
73. Institut für P a l ä o n t o l o g i e und historische Geologie. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51). < 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Assistent. 
74. Geographisches Institut, 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN RÜDIGER, Assistent. 
75. Anthropologisch* Prähistorisch es Seminar. 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
76. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FRIZZI, Professor, Assistent. 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES u.s.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt (Amaiienstrasse52, F.20900). 
EUGEN LUKINGER, Forstamtmann, Geschäftsführer. 
HANS WÄCHTER, Assistent. 
JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt, 
a) Forsttechnische Abteilung (F.20900): 
DR. MAX ENDRES, Vorstand ] 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied > (s. staatsw. Fak.). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied J 
DR. KONRAD RUBNER, Forstamtmann, Assistent (s. staatsw. Fak.). 
OTTO GUTMANN, Forstamtmann, Assistent. 
JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
Fors t l icher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
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b) Chemiseh-bodenkundliohe Abteilung (F.20920): 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Chemiker, Assistent. 
GUSTAV KRAUSS, Forstamtmann, Assistent. 
e) Botanische Abteilung (F.27337): 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsbotaniker, Assistent. 
JAKOB SEEWALD, Oberpräparator. 
d) Zoologische Abteilung (F.2090i):< 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ ECKSTEIN, Assistent. 
WILHELM SEIFF, Präparator. 
e) Meteorologische Abtei lung; 
Unbesetzt. 
2. Physiologisches Inst i tut und Physio logische Sammlung 
(Pettenkoferstrasse 12, F. 7211). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSER, Konservator (s. med. Fäk.). 
DR. AMANDUS HAHN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GEORG BARKAN, Assistent. 
DR. RICHARD WAGNER, Assistent. 
KARL MAHLER, Obermechaniker. 
XAVER HOSER, Präparator. 
MICHAEL HUBER, Obermechaniker. 
3. Universi täts* Frauenklinik (Maistrasse u, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. OTTO EISENREICH, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND BINZ, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt der Röntgenabteilung (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. WILHELM V. REDWITZ, Assistent der Hebammenschule. 
DR. HERMANN SCHNITZER, Assistent der geburtshilflichen Abteilung. 
DR. WALTER SIMON, Assistent der Röntgenabteilung. 
Vier Aushilfsassistenten. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
JOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
JOHANN INSELSBERGER, Sekretär. 
MARTIN STREITEL, Kanzleisekretär (Hebammepschule). 
KARL WIEDEMANN, Oberwerkführer. 
LEONHARD POPFINGER, Oberoffiziant. 
PAUL WAGNER, Offiziant. 
JOSEF ZIMMERMANN, Universitätswart. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
HANS HERR, Schulwart (Hebammenschule). 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
LUDWIG JÄCK, Offiziant. 
, Universitätswart (Heizer). \ . 
4. Univers i tä ts^Kinderkl in ik und Poliklinik im Dr. von Hauner* 
S e h e n Kind er S p i t a l (Lindwurmstrasse 4» R 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Oberarzt der medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. Luise v. SEHT, Assistentin. 
DR. FRITZ HÖFSTADT? Assistent. 
DR. RUDOLF DEGKWITZ, Assistent. 
DR. RICHARD FRACHTER, stellvertretender Leiter der chirurgischen Abteilung (s.med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Obersekretäjr. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Offiziant. 
GEORG MAHR, Maschinist. 
LUDWIG GRUM, Offiziant. 
5. Orthopädische Klinik 
bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder (Harlachingerstrasse 12, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). . » 
DR. WILHELM ENGELHARD, Oberarzt. 
DR. ADOLF KECK, I. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, II. Assistent. 
DR. TRAUGOTT V, STACKELBERG, III. Assistent. 
6. KraUSsianum (Harlachingerstrasse 13, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent. 
DR. PHILIPP JAKOB SCHULZ, II. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstrasse 11). 
DR. JOHANNES RÜCKERT, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Konservator (s. med. Fak.). 
'* 8. PathologischuAnatomische Sammlung (Nussbaumstrasse26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak,). 
9. Huf beschlagschule München (Veterinärstrasse 6, F. 31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak,). 
DR. HANS JÖCHLE , Assistent. 
SUIBERT PROKOSCH, Werkmeister. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstrasse 6, F. 30748) 
und Hofer^Institut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb. 166). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt. 
DR. VIKTOR BAUER, wissenschaftl. Mitarbeiter der Anstalt. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, beamtete Assistentin. 
DR. MARTIN STRELL, beamteter ehem. Assistent. 
DR. FRITZ BREEST, Assistent. 
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DR. RICHARD WOHLGEMUTH, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchs-
anstalt Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent. 
DR. ERNST SCHEFFELT, Assistent. 
DR. KURT LANTZSCH, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Assistentin. 
KARL HOLFELNER, Präparator. 
HANS BIERSACK, Offiziant. 
11» S t ä d t i s c h e r Schlacht* und Viehhof . 
DR. FERDINAND OPEL , Direktor. 
DR. FERDINAND HÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleischbeschau. 
DR. MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s. tierärztl. Fak.). 
12. Museum antiker Kle inkuns t 
(Alte Pinakothek, F. 55263 — Ägyptische Abteilung: Königsplatz 1). 
DR. JOHANNES SIEVEKING, Professor, Direktor. 
DR. KARL DYROFF, Hauptkonservator der ägyptischen Abteilung (s. phil. Fak.). 
HANS PIEHLER, Oberpräparator. 
FRANZ POPP, Offiziant. 
13. M ü n z s a m m l u n g (Alte Akademie, Eingang.Maxburgstrasse, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
GEORG KILIAN, Präparator. 
LUDWIG MAYER, Offiziant. 
14. Museum für A b g ü s s e klassischer B i ldwerke 
(Galeriestrasse 4, F. 24109.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CARL WEICKERT, Konservator. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Assistent. 
JOSEF KEILER, Oberpräparator. 
15. Museum für V ö l k e r k u n d e 
(Galeriegebäude im Hofgarten, Galeriestrasse 4, F. 26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
Ein Volontärassistent. 
KARL PISSLE, Kanzleisekretär. 
JOSEF KRONAST, Offiziant. 
JOHANN RAMBOLD, Offiziant. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Offiziant. 
16. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F. 40041). 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Observator. 
DR. HANS KIENLE, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ing. K . W. LUTZ, Professor, Hauptobservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Observator des erdmagnetischen Observatoriums. 
LORENZ GROMBACH, Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Werkmeister und Hausverwalter. 
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DR. RICHARD WILLSTÄTTER (S. phil. Fak.). 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID ] 
DR. WILHELM PRANDTL 1 , - ; 1 -
DR. KURT MEYER . f ^ P M I * M K ^ 
DR. KASIMIR FJJANS J 
DR. LUDWIG VANINO, Professor. 
FRITZ LAUTENBACHER, Obersekretär. 
DR. LUDWIG KALB 
DR. RUDOLF PUMMERER 
DR. KASIMIR FAJANS % > (s. phil. Fak.). 
DR. HANS LECHER 
DR. KARL HERZFELD 
DR. LOTHAR BIRKENBACH. 
DR. ERNST WALDSCHMIDT-LEITZ. 
DR. FRIEDRICH RACKE. 
DR. JOHANNA RAUCHENBERGER. 














18. Untersuchungsanstalt für Nahrungs* und Genussmittel 
(Karlstrasse 29, F. 53019). 
DR. THEODOR PAUL , I. Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM ARNOLD, Professor, II. Direktor. 
DR. KARL BECK , Oberregierungschemiker. 
DR. ALFRED HASTERLIK, Oberregierungschemiker. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberregierungschemiker. 
DR. THEODOR MERL , Oberinspektor und Regierungschemiker. 
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN, Regierungschemiker. 
DR. OTTO MAYER, Regierungschemiker. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Regierungschemiker. 
HUGO THEIN, Regierungschemiker. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, Regierungschemiker. 
ADOLF LENTSCH, Weinkontrolleur. 
DR. ANTON REUSS, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
RUDOLF WIESBÖCK, Sekretär. 
- ANNA LOOS, Kanzleiassistentin. 
JOSEF KIRCHLEITNER, Anstaltsoffiziant. 
WALTER CHRISTL, Anstaltswart. 
19. Physikalisch* Metro nomisch es Institut (Universität). 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
2 0 / B O t a n i S C h e S M U S e U m (Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN ROSS, Professor, Hauptkonservator. 
FRANZ XAVER ZEIS, Offiziant. 
21. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F. 60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Garteninspektor. 
KARL BÖSEL, Gartenmeister. 
JOSEF RAMSAUER, Obermaschinist. 
PAUL FILISCH, Offiziant. 
MARTIN HECKER, Maschinist. , , 
22. Pf lanzenphysiologisches Inst i tut (Menzingerstrasse 13, F. 60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Konservator. * 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. KABL SUESSENGUTH, Assistent. 
EMIL ELSSMANN, Assistent. * 
KARL DEMETER, Hilfsassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Präparator. 
FRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFISTERHAMMER, Wart. 
23. Inst i tut für theoretische Phys ik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
< (Universität, F. 21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL EWALD, Assistent (s. phil. Fak.). 
JOSEF WEiNacHT, Assistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkführer. 
24. Minera logische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 53897). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL MIELEITNER, Konservator. . 
KARL MAULWURF, Oberpräparator. 
JOHANN GEORG WEISS» Präparator. 
25. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 50110). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). . 
DR. KARL BODEN, Assistent (s. phil. Fak.). 
LORENZ ZEITLER, Offiziant. 
26. Sammlung für Palaeontologie und historische Geo log ie 
(Wilhelm. Geblude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. ERNST FREIH. STROMER v. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUB, Konservator (s. phil. Fak.). 
VEIT Loos, Werkmeister, Inspektor. 
JOHANN SPANG, Oberpräparator. 
FRANZ XAVER BAUER, Offiziant. 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
27. Z o o l o g i s c h e A n s t a l t e n des Staates. 
Vorstand; DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (S. phil. Fak.). 
a) Zoologisch-Zootomische Sammlung (Wilhelm.Gebäude,NeuhauserstrasseSl,F.53711). 
DR. CARL ZIMMER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
KARL HELLMAYR, Professor, Konservator. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Konservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Konservator. 
DR. KURT v. ROSEN, funkt. Konservator. 
DR. ERICH ZUGMAYER, Professor 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor 
ALOYS WEBER, Benefiziat 
DR. ALBERT LAUBMANN 
ERICH OTTO ENGEL, Kunstmaler4 
ERWIN STRESEMANN 
DR. MAX DINGLER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Technischer Obersekretlr, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Werkmeister, Inspektor. • 
PETER ROCKINGER, Oberpräparator. 
PAUL BAHR, Präparator. * 
JOSEF RÜMMER, Offiziant. 
JOSEF BAUMGARTNER, Offiziant. , 
HANS KULZER, Offiziant. 
b) Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, NeuhauserstrasseSl, F. 53711)." 
DR. RICHARD RITTER VI HERTWIG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL BUCHNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. FRISCH, Assistent (s. phil. Fak.). 
MAX HOLLWECK, Oberpräparator. 
KARL SCHWENOLD, Offiziant. 
28. Anthropo log i sch*Prähi s tor i sche Sammlung 
(Wilhelm* Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Hauptkonservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. GERO MERHART V. BERNEGG, Aushilfsassistent (in russischer Gefangenschaft). 
DR. ERNST FRIZZI, Professor, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
XAVER KETTERL, Oberpräparator. 
E DER UNIVERSITÄT A N G E G L I E D E R T E STIFTUNGS-
A N S T A L T E N (Forsehungsanstaiten). 
• * 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie 
(Nussbaumstrasse 7). 
DR. EMIL. KRAEPELIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WALTER SPIELMEYER, Leiter der II. histopatholog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demograph. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GEORG STERTZ, Mitglied der Forschungsanstalt (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstrasse 29, F. 7782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. LEO GRÜNHUT, Professor, Abteilungsvorstand. . 
MAX LANDAUER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
FRITZ PROMM, Sekretär. 
G. DER UNIVERSITÄT A N G E G L I E D E R T E A N S T A L T E N 
DER STADT-
1. S täd t i sches Krankenhaus M ü n c h e n 1. d. I. (Vor dem sendüngertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Oberarzt der II. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST v. ROMBERG, Kliniker und Oberarzt der I. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Kliniker, Direktor und Oberarzt der chirurgischen Ab-
* teilung (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Oberarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.)., 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Oberarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.) 
DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. BERNHARD HEINE, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE (S. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Assistent der IL medizinischen Klinik (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF HAECKER (S. med. Fak.) 
~ ™ " ' " Assistenten der 
chirurgischen Klinik. 
Aushilfsassistenten 
der chirurgischen Klinik 
Assistenten der 
I. medizinischen Abteilung. 
DR. WILHELM JEHN (S. med. Fak.) 
DR. GEORG SCHMIDT 
DR. WALTER BIRKELBACH 
DR. FRIEDRICH NIEDERMAYER 
DR. KONRAD MAYER 
DR. HANS SAENGER 1 
DR. LUDWIG ZILL \ Assistenten der II. gynäkologischen Klinik. 
DR. HANS BAB ) 
DR. ARNO ED. LAMPB, Assistent d. I. med. Klinik 
DR. BRUNO KERBER 
DR. WILHELM KAPFF 
DR. ERWIN SCHLAGINTWEIT 
DR. KARL HARTENSTEIN 
DR. KARL RAFFAUF '. K ' . 
DR. ANNA KLEEMANN 
DR. PAUL V. MONAKOW (Z. Zt. beurlaubt) 
DR. SIEGFRIED THANNHAUSER (S. med. Fak.) 
DR. WILHELM JANSEN (S. med. Fak.) 
DR. PAUL MARTINI 
DR. ERICH KRAUSS 
DR. GUSTAV RICHARD HEYER 
DR. SIGISMUND LAUTER 
DR. ADAM MARIA PROGSITTER 
DR. JOHANN SAPHIER, Assistent der syph.-derm. Klinik. 
DR. WILHELM KIENDL 
DR. JULIUS MAYR 
BRUNO HARLSEE 
DR. GEORG TIEFENBRUNER 
DR. JULIUS THIEME 
DR. KARL SCHUHMACHER 
PAUL ^ O T T I L ^ T B H A R D T } Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
Assistenten der 
II. medizinischen Abteilung. 
Assistenten der 
III. medizinischen Abteilung. 
DR. GERHARD HAMMER 
DR. MAX LEBSCHE 
DR. LEO MEIER 
DR. THEODOR BRUNNER 
DR. MICHAEL METTENLEITER Assistenten der 
der gynäkologischen Abteilung. 
DR. EMIL FREY chirurgischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH SCHÖNING 
DR. WILHELM FELIX 
DR. RICHARD PROEBSTER 
DR. FRITZ KISSELBACH 
DR. HEINRICH CHAOUL , Oberarzt und Leiter des radiologischen Instituts der 
chirurgischen Abteilung. 
DR. GEORG AUGUST WELTZ , Assistent des radiologischen Instituts der chirur-
gischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WINTER, Assistent , 
DR. GEORG STÖCKL 
DR. LUDWIG TÜTSCHECK 
DR. RUDOLF SCHREINER 
Ein Volontärassistent der I. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der II. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der III. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der gynäkologischen Abteilung. 
Drei Volontärassistenten der chirurgischen Abteilung. 
2. S t ä d t i s c h e s Krankenhaus M ü n c h e n r. d. I. (ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Oberarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.) 
DR. MAX GRASMANN, Oberarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr. 6. 
DR. HERMANN DÜRCK. Prosektor (s. med. Fak.). 
3. Stadtisches Krankenhaus M ü n c h e n * S c h w a b i n g (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Oberarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Oberarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. THEODOR GÖTT , Oberarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Prosektor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK , Oberarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Oberarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
H . BEHÖRDEN UND AUSSCHÜSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. Medizinalkomitee. 
Vorstand: DR. EMIL KRAEPELIN (S. med. Fak.). 
ord. Mi tg l ieder : DR. ALBERT DÖDERLEIN 
I DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. MAX BORST 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phil. Fak?). 
ausserord. Mitg l ieder : DR. HERMANN V. TAPPEINER \ , E M ] R S 
DR. HERMANN MERKEL J ls.mea.*aK.j. 
GEORG KRAMER (S. pharmazeut. Inst.). 
Schr i f t führe r : MAX MAYER, Verwaltungsoberinspektor (s. psychiatr. Klinik). 
Offiziant: JOSEF ERLACHER, Hausverwalter (s. psychiatr. Klinik). 
(s. med. Fak.). 
II. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuss für die P r ü f u n g der Bewerber um das Diplom 
für V e r s i c h e r u n g s j s V e r s t ä n d i g e im Jahre 1920/21. 
Vorsitzender: DR. GEORG RITTER V. MAYR (S. staatsw. Fak.). 
M I X I M « : DH. L O ^ ^ } fr s w ( s w . P a k . ) , 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (S. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil. Fak.). 
2. Ausschuss für die ärztl iche Vorprüfung im Jahre 1920/21. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. OTTO FRANK (S. med. Fak.). 
P rü fe r : DR. WILHELM WIEN 
DR. ERNST WAGNER, Stellvertreter 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 
DR. KÜRT MEYER, Stellvertreter 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. KARL GIESENHAGEN, Stellvertreter (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG \ , \ 
DR. KARL ZIMMER, Stellvertreter J * 8 , P M U ™ K ' } ' 
DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. BENNO ROMEIS,' Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK 
DR. PHILIPP BRÖMSER 
Schri f t führer : ANTON KKEBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I.Stock, Zimmer Nr. 245. 
(s. phil. Fak.) 
• (s. med. Fak.). 
3. A u s s c h u s s f ü r d i e ä r z t l i c h e P r ü f u n g i m J a h r e 1920/21. 
Vorsitzender: DR. HERMANN V. TAPPEINER (S. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. ALBERT DÖDERLEIN \ , . p . v 
DR. FERDINAND SAUERBRÜCH.] M E A * M K * H 
Prü fe r : DR. MAX BORST 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. PHILIPP KLEE , Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
5 DR. JOSEF HUSLER 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. WILHELM HEUCK, Stellvertreter 
DR. HERMANN v. TAPPEINER 
DR. ALBERT JODLBAUER, Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. ADOLF SCHMITT, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HAECKER, Stellvertreter 
DR. FERDINAND KLAUSSNER 




> (s. med. Fak.). 
P rü fe r ; DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Stellvertreter 
DR. ROBERT HEISS, Stellvertreter 
DR. BERNHARD HEINE 
DR. HANS NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN I 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter I I. Aus-
DR. OTTO EISENREICH | schuss 
DR. ERNST v. SEUFFERT, Stellvertreter 
DR. FRANZ WEBER, 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
DR. ERNST RITTER v. SEUFFERT 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
DR. CARL RITTER V. HESS 
DR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
DR. WILHELM GILBERT, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. GEORG STERTZ, Stellvertreter 
DR. ERNST RÜDIN, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
Schr i f t führer : ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I.Stock, Zimmer Nr. 245. 
4. Ausschuss für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1920/21. 
V o r s i t z e n d e r : DR. JOHANNES RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Stel lvertreter : DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.). 
P r ü f e r : DR. OTTO FRANK 
DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. PHILIPP BRÖMSER 
DR. AMANDUS HAHN 
FRITZ MEDER 
KARL PIEPER, Zahnarzt, I. Assistent am zahnärztl. Institut, 
Stellvertreter für Professor MEDER. 
Schr i f t führer : ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 245* 
5. Ausschuss für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1920/21. 
V o r s i t z e n d e r : DR: HERMANN V. TAPPEINER (S. med. Fak.). 
Stel lvertreter: DR. ALBERT DÖDERLEIN \ , . p t v 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH J RAEA* R A I W \ 
P r ü f e r : DR. MAX BORST 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN ' * 
DR. OTTO WALKHOFF, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY 
DR. LEO v. ZUMBUSCH 
DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. OTTO WALKHOFF 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRÜCH 
DR. RUDOLF HAECKER, Stellvertreter 
DR. ADOLF SCHMITT 
(S. med. Fak.). 
(s. med. Fak.;. 
> (s. med. Fak.). 
P rüfe r : DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO WALKHOF, Stellvertreter 
FRITZ MEDER 
, DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
Schri f t führer : ANTON KREBS, Obersekretär Üniv.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
6. Ausschuss für die t ierärztl iche Vorprüfung im Jahre 1920/21. 
Vorsitzender: (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. KARL GIESENHAGEN \ , T I E R Ä R Z T L F A K \ 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter I ^ t i e r a r z t h 
Prüfe r : (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. REINHARD DEMOLL 1 
DR. KARL GIESENHAGEN > (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL J 
£ ! s r G ° J r T ä T ™ } <*•»»«• 
Schrif tführer: OTTMAR RAMETTE, Veterinärstr.6/0 (Verwaltungs-Gebäude). 
7. Ausschuss für die t ierärztl iche Fachprüfung nach der alten 
Prüfungsordnung im Jahre 1920/21. 
- Vorsitzender: DR. JOSEF BRANDL 
Prüfer : I. Abschn.: DR. ANTON STOSS 
DR. ERWIN VOIT 
DR. THEODOR KITT 
DR. GUSTAV V. VAERST 
II. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT und DR. JOSEF MAYR 
DR. JOSEF MAYR und DR. FRANZ SCHMITT 
DR. JOSEF MAYR und DR. ERWIN MOSER 
DR. JOSEF BRANDL und DR. FRANZ SCHMITT 
III. Abschn.: DR. ERWIN VOIT 
DR. LEONHARD VOGEL 
DR. THEODOR KITT 
DR. GUSTAV V. VAERST 




8. Ausschuss für die t ierärztl iche Fachprüfung nach der neuen 
Prüfungsordnung im Jahre 1920/21. 
• (s. tierärztl. Fak.). 
Vorsitzender: DR. JOSEF BRANDL 
DR. FRANZ SCHMITT, Stellvertreter 
P rü fe r : I. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
II. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT 
DR. JOSEF BRANDL 
III. Abschn.: DR. JOSEF MAYR 
DR. ERWIN MOSER 
IV. Abschn.: DR. MAX RITTER v. GRUBER 1 , „ , . 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter j ^ m e a " m K * h 
(s. tierarztl. Fak.). 
V . Abschn.: DR. MAX MÜLLER 
VI. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
DR. GUSTAV V. VAERST 
VII. Abschn.: DR. GUSTAV V. VAERST 
DR. LEONHARD VOGEL 
Schri f t führer : CHRISTIAN GÜNTHER, Verwaltungsoberinspektor, Veterinärstr. 6/0 
(Verwaltungsgebäude). 
9. Ausschuss für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1920/21. 
Vorsitzender: DR. RICHARD WILLSTÄTTER 1 ( . . . P , * 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL , Stellvertreter J P N I 1 , 
P r ü f e r : DR. WILHELM WIEN 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL (s. phil. Fak.). 
DR. THEODOR PAUL 
KARL BRAUN, Regierungsapotheker, Besitzer d. Rosenapotheke inMünchen. 
Schr i f t führe r : ANTON KREBS, Obersekreätr, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
10. Ausschuss für die P r ü f u n g der Nahrungsmittel*Chemiker 
im Jahre 1920/21, 
a) Vorprüfung. 
Vorsi tzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern THEODOR PFÜLF. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
P r ü f e r : DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. LUDWIG RADLKOFER 1 ^ h n P « v 
DR. WILHELM PRANDTL J * 8 , P N U * R A K - ' F 
6) Haup tp rü fung . 
Vorsi tzender : Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern THEODOR PFÜLF. 
Stel lver t re ter : dessen Vertreter im Referatsdienste. 
P r ü f e r : DR. WILHELM PRANDTL 1 i o c « v 
DR. THEODOR PAUL } <S* P H L L F A K '>' 
DR. KARL GIESENHAGEN (S. tierarztl. Fak.). 
Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
J . S O N S T I G E UNIVERSITÄTS-ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommemenrat, Inh. der J . Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstrasse 29* 
DR. C . W O L F & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstrasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstj&sse 33. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, F i l . Pettenkoferstr. 9/0. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 7. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstrasse 24 R . G . 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
42 
K. ANSCHRIFTEN-VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3—41 vorkommenden Namen. 
Seite 
Dr. v. Ach Alwin, a. o. Prof., Bavariaring 24 (F. 54948) . . . . . . 12 
A dl hoch, Josäf, Maschinist, Pettenkoferstr. 8a/0 . . 19 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Möhlstr. (Bogenhausen) 37 . '. .6,9 
Andritzky Franz, Obersekretär, Schöllingstr. 85/0 r. . .' . . . 5 
Dr. Arnold Wilhelm, IL Direktor, Professor, Isartorplatz lc/3 r. . . . . . . . . . 33 
„ Aubry, Ludwig, Assistent, Romanstr. 2 21 
„ Aufhauser Johann Baptist, a. o. Prof., öttingenstr. 46/1 . » .3,9 
Augustin Dominikus, Präparator, Königinstr. 53/2 26 
Dr. Bab Hans, Assistent, Leopoldstr. 42 (F. 31466) . 22, 36 
Bafcher Josef Peter, Obersekretär, Verwalter, Pettenkoferstr. 11/0 . . . . . . 19 
Bachl Jakob, Hausverwalter, Mathildenstr. 2a/00 23 
Bachschwöl ler Friedrich, Maschinist . 2 2 
Blhr Paul, Präparator, St. Martinstr. 92/0 . . • 35 
Dr. Baeumker Clemens, ord. Prof., Geh. Hofrat, Franz Josefstr. 30/1 (F. 33781) . . . 14,26 
Balling Ludwig, Offiziant, Ungererstr. 5/1 Rgb. . . . . . . . . . . . . . . 33 
Dr. Baiss Heinrich, Konservator, Wittelsbacherstr. 64/0 . 35 
„ Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr. 5/3 . . . . . . .6,9,18 
„ Barkan Georg, Assistent, Bauerstr. 10/2 . 30 
Bassermann Karl, Hilfsassistent, Kellerstr. 3a/4 r. . . . . . . 27 
Bauer Elise, Oberhebamme, Maistr. 11/0 30 
Baupr Franz Xaver, Offiziant, Kurfürstenstr. 3/3 1. . . . . . . . . . . . . 34 
Bauer Max, Sekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) * 17 
Dr. Bauer Viktor, wissenschaftl. Mitarbeiter der biolog. Versuchsanstalt Langenargen . , 31 
Baumann Josef, Offiziant, Pedell, Amalienstr. 58/2 r.. . 5 
Baumgartner Josef, Offiziant, Gallmayerstr. 4/1 . , . 35 
Bayer Hugo, Oberapotheker, Thierschstr. 49/2 19 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Schackstr. 4/0 r. . . . . . . . . . . . . . 3, 14,26 
m Beck Karl, Oberregierungschemiker, Wormserstr. 3/2 . . . . . . . . . . . 33 
Behringer Josef, Diener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . . . . . . . . . . 17 
Dr. v. Beling Emst, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr. 10/1 . . . . . . . 4, 6, 9 
S „ Benjamin Erich, Priv.-Doz., Beethovenstr. 5/1 (F. 50771) . . . . . . . . . 12 
„ Benz Karl Theodor, a. o. Prof., Öttingenstr. 16/2 (beurlaubt) . . . 9 
Berg Hans, Kanzleiassistent, Kellerstr. 4/1 . 4 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 16/2 14, 27 
„ Bernhart Max, KonsÄrvator, Linprunstr. 78/2 . V 32 
^ % Berten Jakob, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 2/1 11,23,39,40 
Bestelmeyer Richard, a. o. Prof., Karl Theodorstr. 19 , , , 12 
„ Beyerle, Konrad, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr. 5/2 (F. 30395) . . . . 9 
„ Biehler Wilhelm, Assistent, Jägerstr. 9/3 . . 25 
Biersack Hans, Offiziant, Königinstr. 91/2 IL Aufg. 32 
Dr. Binz Ferdinand, Assistent, Maistr. 11 20,30 
* Birkelbach Walter, Assistent, Nußbaumstr. 22 . . . „ , . . . . . . .22,36 
M Birkenbach Lothar, Assistent, Franz Josefstr. 19/2 . ; 33 
43 
Seite 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Hauptkonservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 . . , 15,35 
v Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, ord. Prof., Oberaudorf am Inn . . , . , 3,14 
» Bitterauf Theodor, Hon.-Prof., Viktoriastr. 9/2 1. 15 
„ Bleyer Benno, Priv.-Doz., Königinstr. 45/1 . . . . . • 16 
Bobinger Julius, Offiziant, Lindwurmstr. 2V2/3 22 
Dr. Bock Friedrich, Staatsbibliothekar, Siegfriedstr. 21/0 . . 7,17 
Bock Sebastian, Offiziant, Pettenkoferstr. 8a/3 . , 19 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Pestalozzistr. 48/0 . . . . . . . . , 16,34 
» B ö h m Friedrich, Priv.-Doz., Keferstr. 8d/0 . . . 16 
/ B o e h r a Gottfried, a. o. Prof., Ziemssenstr. la/2 (F. 53149, 7629) . . . . 12, 22, 36, 38 
B ö s e l Karl, Obergärtner, Menzingerstr. lla/1 . . .* . . . . . . . . . . , 34 
Bösl Ludwig, Präparator, Franz Josefstr. 45/3 .4,7, 25 
Dr. Borcherdt Hans Heinrich, a. o. Prof., Reitmorstr. 14/4 (beurlaubt, Tübingen, Schloss-
bergstrasse 12) . . \ . . . . . . * . . . . 3, 16 
„ Borinski Karl, a, o. Prof., Römerstr. 26/1 (F. 34387) , 15 
, Borst Max, ord, Prof., Prinzregentenstr. 11/1 (F. 21841) . . . . 11,21,31, 37,38,39 
» Bragard Karl, Assistent, Bavariaring 15/2 1. . . . . . . . . . . . . . . 31 
„ Brakemann Otto, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3 . . . . . . . . . . . . . 20 
„ Brandl Josef, ord. Prof., Geh. Hofrat, Sendlingerstr. 75/2 (F. 24716) . . 13, 24, 26, 40 
Brandl Franz, Offiziant, Pettenkoferstr. 8a/3 . . . . . . . . . . . . . . 19 
Braun Karl, Regierungsapotheker, Besitzer der- Rosenapotheke in München . . . 41 
Dr. Breest Fritz, Assistent, Agnesstr. 22/1 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Bremer Hermine, Sekretärin, Plinganserstr. 57D/1 . . . . . . . . . . . . 17 
9 * Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat, Prien a/Chiemsee . . , 10 
^5 Brömser Philipp, Priv.-Doz, Landwehrstr. 41/2 . . . . . . . . . 13, 30, 38, 39 
f „ Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor, Wagmüllerstr. 19/3 . . . . . . . 14, 29,34 
„ Bruck Walter, Assistent, Äussere Prinzregentenstr. 18/1 . . . . . . . . . . 20 
Bruckner Fritz, Sekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . 5 
Brugger Johann, Hausmeister, Amalienstr. 52/0 29 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., Oberbibliothekar, Briennerstr. 36/3 14 
„ Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., Hauptkonservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 . . . 15, 32 
y, Buchner Maximilian, a. o. Prof., Karlstr. 25/2 16 
„ Buchner Paul, a. o. Prof., Konservator, Tengstr. 45/4 16, 35 
Büche le Martin, Offiziant, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . . . 5 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Regierungschemiker,' Frundsbergstr. 14/3 . . . . . . 33 
Burger Josef, Verwaltungsoberinspektor, Pettenkoferstr. 14/2 . . . . . . . 4, 19 
Burkhardt Karl, Kanzleiassistent, Wilhelmstr. 17/0 . . . . . . . . . . . . 4 
Dr. Burmeister Friedrich, Observator, Schlotthauerstr. 3/3 . 32 
„ van Calker, Fritz, ord. Prof., Georgensir. 15/2 10 
Chaoul Henri, Oberarzt, Franz Josefstr. 38/0 . . 22,37 
Christi Walter, Anstaltswart, Landschaftstr. 4/4 33 
„ Cosack Konrad, Hon.-Prof., Geh. Justizrat, Montsalvatstr. 5 (F. 33118) 10 
„ DacquS Edgar, a. o. Prof., Konservator, Solln II, Hofbrunnstr. 25 . . . . . . 16, 34 
„ Daniel Karl, Assistent, Schwindstr. 27/3 . 30 
>** Dax Robert, Priv.-Doz., Mozartstr: 4/1 / . . . . . . . . . . . . . . 12,37 
„ Degkwitz Rudolf, Assistent, Pasing, Langwiederstr. 23/1 . . . 31 
Deisler Gustav, Pfleger, Schlotthauerstr. 6 23 
Dr. Demeter Johann, Prosektor, Drächslstr. 6/2 r.. . . . . . . . . . . '. . , . 24 
Demeter Karl, Hilfsassistent, Menzingerstr. 13/0. . . . . 28,34 
Dr. Dem oll Reinhard, ord. Prof., Tengstr. 25/2 (F. 30748) . . . . . . . 3, 13, 25,31,40 
„ Dieckmann Walter, a. o. Prof., Flüggenstr. 9 . , . . . 15 
„ Dietl Karl, Assistent, Pestalozzistr. 3/3 . . . . . . . . 20 
Dietrich Richard, Obersekretär, Adalbertstr. 54/0 r 4 
Dr. Dieudonnö Adolf, Hon.-Prof., Ministerialrat, Gabelsbergerstr. 2/4 . . . . . . , 11 
D i Ii is Leonhard, Oberinspektor, Menzingerstr. 9 . . . . . . . . . . . . . 34 




Dr. Dingler Max, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, Barerstr. 82 Rgb. . . . . . . . 3 5 
Dippert Ludwig, Universitätswart, Leonrodstr. 80/0 . . . . . . . . . . . . 17 
Dr. Dirr Adolf, Hauptkonservator, Grillparzerstr. 38/4 32 
„ Distel Ludwig, a. o. Prof., Gabelsbergerstr. 26/0 . . . . . . . . . . . . . 16 
Dodell, Leonhard, Universitätswart, Luisenstr. 40/2 . 23 
Dr. Doeberl Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Schönfeldstr. 6/3 (F. 26781) . . 5,6, 14,27 
„ Döderlein Albert, ord. Prof., Geh. Hofrat, Maistr. 9 (F. 55216) . 11, 19, 20,'30, 37, 38, 39 
„ Doerr Friedrich, a. o. Prof., Oberlandesgerichtsrat, Arcisstr. 38/3 . . . . . . . 10 
Dösinger Alois, Offiziant, Veterinärstr. 6/0 24 
Dr. Do nie Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35/3 . . . . . . . . 16 
„ D rächt er Richard, Priv.-Doz., Lindwurmstr. 49/2 . . . 21, 31 
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(F. 56608) . . . . . . , . . 12, 30, 39 
„ v. Seydel Karl, Hon.-Prof., Briennerstr. 48/1 11 
Siegel Karl, Quästor, Georgenstr. 70/2 r 5,6 
Siegert Michael, Vorlesungsassistent, Pestalozzistr. 11/3 . . . . . . . . . . 28 
Dr. Sieveking Johannes, Professor, Direktor, Steinsdorfstr. 4/3 . . 32 
„ Sigl August, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3 19 
Sigl Ludwig, Universitätswart, Pettenkoferstr. 48/4 . . . . 22 
Dr. Silbernagel Emil, Observator, Sternwartstr. 15 . . . . 32 
„ Silberschmidt Wilhelm, Hon.-Prof., Rat am Obersten Landesgerichte, Isabellastr. 22/1 
(R34267). . 10, 38 
„ Simon Jules, Lektor, Professor, Linprunstr. 60/2 . . . . . 17 
„ Simon Walter, Assistent, Maistr. 11 30 
„ Sinzheimer Ludwig, a.ö. Prof., Widenmayerstr. 38/0 . . . . . . . . . . . 10 
Sittenauer Ludwig, Sekretär, Herzogstr. 51/0 r. . . . . . . . . . . . . . 4 
"Dr. Sittmann Georg, a.o. Prof., Ismaningerstr. 22 . .11,37 
„ Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Geh.Hofrat, Leopoldstr.87/3 (F.21718) , . 3,14,28,34 
Spang Johann, Oberpräparator, Amalienstr. 47/0 Rgb. . . . . . . . . . . . 34 
Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 Ggb. . . 31 
Dr. Spatz,Hugo, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Holzkirchnerstr. 1 . . . . . . . . . 35 
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Dr. Specht Wilhelm,- a. o. Prof., Max Josefstr. 6/3 . . . 1 2 
„ Spielmeyer Walther, Hon.-Prof., Kaiser Ludwigplatz 2/2 . 11, 23, 35 
Sporer Josef, Hausverwalter, Khidlerstr. 8/1 . . . . . . . . . . . . . . Iß 
Dr. v. Stackelberg Traugott, Assistent, Harlachingerstr. 12 , . . . , . . . . . 31 
Staub Herbert, Aushilfsassistent, Mathildenstr. 10 . . . . . . . . . . . . 21 
JDr. Stechow Eberhard, Professor, wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Adaibertstr. 94 (F. 32759) 35 
Steger Ludwig, Offiziant, Theresienstr. 52/2 Rgb. . . . . . . . . . . . . 23 
Steigelmann Michael, Offiziant, Sophienstr. 7/0 . . . . . . . . . , . . ". 33 
Dr. Steinberger Ludwig, Priv.-Doz., Kochstr. 20/4 . . . . ' . . 16 
„ Steinmetz Hermann, Assistent, Klarstr. 7/4 . . . . . , . . . . . . 7,28 
Stemmer Max, Universitätswart, Kaulbachstr. 80/0 1. Rgb. 26 • 
„ Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Georgenstr. 25/2 9 
y „ Stertz Georg, a. o. Prof., Oberarzt, Prinz Ludwigstr. 14/2 . . . . . . 12, 23, 35, 39 
i „ Stetter Rudolf, Assistent, Veterinärstr. 6 . . . . . . . . . . . . . . . 26 
„ Stoss Anton, ord. Prof., Holzstr. 12/3 . . . . . . . . 13, 24, 40 
„ Stoss Anton, Priv.-Doz., Holzstr. 12/3 . . , . . . 13,25 
Strasser Max,- Offiziant, Türkenstr. 47/3 r. 5 
Strehl Peter, Offiziant, Ehrengutstr. 18/3 . . . 31 
Streitel Martin, Kanzleiassistent, Salvatorstr! 10 30 
Dr. Strell Martin, ehem. Assistent, Heßstr. 11/2 1. . . 31 
Stresemann Erwin, wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Rückertstr. 7 35 
Dr. Strich Fritz, a. o. Prof., Widenmayerstr. 12/4 16 
„ Strieder Jakob, a. o. Prof., Ainmillerstr. 34/2 . . 10 
„ Freih. Stromer v. Reichenbach Ernst, a.ö.Prof., Hauptkonservator,Galeriestr. 11/1 15, 34 
y „ v. Sttibenrauch Ludwig, a. o. Prof., Karlstr. 21/1 r 11, 39 
„ Stumpf Max, Hon.-Prof., Sophienstr. 6/2 Eing. Arcisstr. . . . . . . . . . . 11 
Summer Ludwig, Maschinist, Pettenkoferstr. 38/0 . . . . . . . . . . . . 19 
Dr. Süpfle Karl, a. o. Prof., Lachnerstr. 3/3 . . . . . 8, 12, 21, 39, 40 
„ Süssheim Karl, a. o. Prof., Hildegardstr. 1/2 (F. 56435, Nebenstelle: Wohnung des 
Direktors Bischoff) . . . . . . . f . . 16 
„ Suessenguth Karl, Assistent, Pilarstr. 7/1 , 34 
Täufel Kurt, Assistent, Zieblandstr. 9/0 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Dr. v. Tappeiner Hermann, ord. Prof., Elisabetstr. 26/1 11,21,37,38, 39 
^ Teile Georg, Offiziant, Trivastr. 15/2 24 
^ Dr. Thannhauser Siegfried, Priv.-Doz., Prinz Ludwigstr. .6/2 . . . . . . . , . 12, 36 
Thein Hugo, Regierungschemiker, Ainmillerstr. 36/0 33 
Dr. Tischler Josef, Aushilfsassistent, äuss. Prinzregentenstr. 65/1 . . 20 
Trenzinger Gottlieb, Offiziant, Maistr. 14/1 III. Aufg. 19 
^ Trumpp Josef, a. o. Prof., Martiusstr. 7/0 12 
r j Trutzer Julie, Sekretärin, Gewürzmühlstr. 10/4 . . . . . . . . . . *. , . 17 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr. 1/3 1. (F. 27337) . . . . . . 10, 30 
<* h Uffenheimer Albert, a.o. Prof., Akademiestr. 11/2 1. (F. 31197) 12 
Ultsch Wilhelm, Sekretär, Bürkleinstr. 7/1 1. 24 
Dr. v. Vaerst Gustav, ord. Prof., Hof rat, Veterinärstr. 6 . . . . . . . t 13, 25, 40, 41 
* Vanino Ludwig, Professor,' Hauptkonservator, Barerstr. 31/3 33 
„ Veiel Eberhard, a. o. Prof., Schubertstr. 5 (beurlaubt Ulm a. D., Neues Krankenhaus) . 12 
Veil Wolfgang, a. o. Prof., Ziemssenstr. la >. .. . . . . -. . . . . . . . 12,21 
.„ Veith Wilhelm, Assistent, Hübertusstr- 13/0 . . 20 
Vi an dt Friedrich, Bibliothekar, Rat, Königinstr. 10/3 Eing. Engl. Garten . . . . . 24 
Dr. Vierbach Albert, Subregens, Georgianum 6, 18 
Vilsmaier .Michael, Obersekretär, Häberlstr. 11/3 . . . . . . . . . . . . 31 
Dr. Vogel Agnes, Assistentin, Pettenkoferstr. 8a/3 . . . . . . 20 
» Vogel Leonhard, brd. Prof., Geh. Hofrat, Giselastr. 25/1 . . . . , 6, 13, 24, 25,40,41 
yy Vogt Martin, Studienprofessor, Am Glockenbach 3/3 8 
„ Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Hof rat, Bauerstr. 28/3 . . . . . . . . . . 13, 25, 40 
» Volk Otto, Assistent, Kolbergstn 11/2 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
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Dr. Vollmer Friedrich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 26/3 . . . . . . . . . . 14, 26, 27 
„ Voss Aurel, ord. Prof., Geh. Rat, Habsburgerstr. 1/2 r. . . . . . . . . . » 14, 28 
* Vossler Karl, ord. Prof., Leopoldstr. 87/2 r. . . . . . . . , , . . . .14,27 
Wächter Hans, Assistent, Brudermühlstr. 43/1 / . . . . 29 
Dr. Wacker Leonhard, Professor, Assistent, Reisingerstr. 13/2 r. * . . . . 21 
„ Wagner Ernst, a. o.%Prof., Geprgenstr. 46/2 , . . 16, 28, 38 
» Wagner Friedrich, Assistent, Preysingplatz 1 b/4 . . . f . . . . . . . . . . 32 
Wagner Paul, Offiziant, Maistr. 11 30 
Dr. Wagner Richard, Assistent, Theatinerstr. 51/1 r. . . . . . . . . 30 
ff Walde Bernhard, Priv.-Doz., Leonrodstr. 42/2 r. . . . . . . . . . . . . 9, 17 
ff Waldschmidt-Leitz, Assistent, Isabellastr. 26 Garteng 33 
» Walkhoff Otto, a.o. Prof., Hofrat, Lehreram zahnärztl. Institut, Max Josefstr. 6/0 11,23,39,40 
» Walter Franz, ord. Prof., Widenmayerstr. 5/1 . . . . . . . . . . . . . . 9 
Jj# Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat, Nussbaumstr. 10/2 1. (F. 9882) . . . . 12, 31, 36 
Was m und Wilhelm, Apotheker u. Nahrungsmittel Chemiker, Assistent, Karlstr. 17/3 . 28 
tor. Wassermann Fritz, Priv.-Doz., Prosektor, Linprunstr. 59/1 . » 12, 19, 39 
W „ Weber Franz, a. o. Prof., Kobellstr. 5/0 (F. 10724) . . . . . . . . .11,22,36,39 
Weber Josef, Offiziant, Lindwurmstr. 131 Rgb. . . . . . . . . . . . , . 2 2 
Weber Friedrich, Assistent, Holzkirchnerstr. 2/1 » 25 
Dr. Weber Leonhard, Assistent, Kochstr. 3/11. . 28 
„ Weickert Karl, Konservator, Martiusstr. 7/4 . 3 2 
Weidner Johann, Sekretär, Daiserstr. 46/2 r. . 19 
Weigand Josef, Offiziant, Schillerstr. 44 . 21 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Georgianum. . . . , » . . 5,6,9,18 
Weinacht Josef, Assistent, Schraudolphstr. 21/1 1. . . 34 
Dr. Weinschenk Ernst, a. o. Prof., Flüggenstr. 11 (F. 61768) . .15,28 
Weiß Johann Georg, Präparator, Königinstr. 91/1 II. Aufg. . . . . . . . . ;. 34 
Welcke Dietrich, Hilfsassistent, Adalbertstr. 68/1 . . . . . 2 4 
Wells Wilfrid, Lektor, Isabellastr. 19/1 . . . . . . . 17 
Wendland Heinrich, Aushilfsassistent, Elisabethstn 27/0 19 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt, Assistent, Veterinärstr. 6 . . . . . . . . . 25 
» Wenger Leopold, ord. Prof., Kaulbachstr. 12 G.G. (F. 25561) . . . . . . . . 9, 18 
Wenke Wilhelm, Oberwerkführer, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . . . . . . . 5 
Werner Adolf, Präparator, Parkstr. 21/3 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Werner Friedrich, Offiziant, Heßstr. 125a . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Dr. Wey man Carl, ord. Prof., Amalienstr. lla/2 . . . . . . . . . . . . . . 14, 26 
Wiedemann Karl, Oberwerkführer, Maistr. 11. 30 
Dr. Wien Wilhelm, ord. Prof., Geh. Hofrat, Leopoldstr. 9/1 14,28,38,41 
Wiesböck Rudolf, Sekretär, Siegfriedstr. 19/0 . . . . . * 33 
Dr. Wieser Johann, Assistent, Königinstr. 57/0 . . 26 
ff Willstätter Richard, ord. Prof., Geh. Rat, Arcisstr. 1 . . . . . . 14,33,38,40,41 
„ Wirz Franz, Assistent, Prinz Ludwigstr. 6/3 20 
Wittmann Georg, Universitätswart, Max II-Kaserne, Dienstgebäude 4 . . . . . 21 
Dr. Wölfflin Heinrich, ord. Prof., Geh. Hofrat, Widenmayerstr. 26/3 . . . . . . 14, 27 
„ Woerner Roman, Hon.-Prof., Keferstr. la/2 r. 15 
„ Wohlgemuth Richard, Assistent, Wielenbach (Obb.); Teichwirtschaft!. Versuchsstation 
(Amt Weilheim 166) . . . . « 32 
„ Wolff Georg, Hon.-Prof., Direktor der Univ.-Bibliothek, Barerstr. 37/3 . . 6, 15, 17, 27 
ff Wolpert Josef, Assistent, Elisabethstr. 41/1 30 
„ Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktor Scheffelstr. 16/2 (F. 31147) . . . 14, 26, 32 
» Wül lenweber Wilhelm, Aushilfsassistent, Linprunstr, 49/1 . 1 9 
„ Wuth Otto, Assistenzarzt, Hohenzollernstr. 128 (F. 34112) . . . . , 23 
Dr. Wymer Immo, Assistent, Pettenkoferstr. 8a . 2 0 
Zahn Alois, Oberbauführer, Senefelderstr. 7/2. 5 
Dr. Zahn Friedrich, Hon.-Prof., Präsident, Leopoldstr. 16/3 . . . . . . . . . 3,10 
Zeis Franz Xaver, Offiziant, Menzingerstr. 13/0 . . . . . . . . . . . . . 34 
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Zeitler Lorenz, Offiziant, Georgenstr. 142/3 34 
Dr. Zellinger Johannes, a. o. Prof., Schellingstr. 22/2 „ 9 
Zenker Karl, Bauführer und Hausinspektor, Aldringenstr. 2/1 r. 5, 7 
Zeyss Adam, Obersekretär, Briennerstr. 33/2 22 
Ziegler Hans, wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Schwindstr. 24/4 .' 18 
Dr. Zill Ludwig, Assistent, Lindwurmstr. 21/* 22,36 
„ Zimmer Carl, Hon.-Prof., Direktor, Wittelsbacherstr. 17/1 . . . . . , . 15,35,38 
Zimmermann Josef, Universitätswart,'Echingerstr. 24/2 . . . 3 0 
Dr. Zinner Ernst, Priv.-Doz., Hompeschstr, 3/2 16 
Zintl Eduard, Assistent, Zumpestr. 6/2 . . . . 33 
Zistl Karl, wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Kegelhof 10/2 r. , 18 
Dr. v. Zumbusch Leo, a. o. Prof., Widenmayerstr. 39 (F. 27174) . . . 11, 20, 22, 36, 38, 39 
„ Zweifel Erwin, Priv.-Doz., Maistr. 11 13,-30, 39 
» v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, ord. Prof., (ab 1. April 1921) Gräfelfing b. München 10 
(Abgeschlossen am 31. Dezember 1920.) 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1920/21. 
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Theologische Fakultät. . . . . 90 12 102 6 108 
717 707 1424 26 1450 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
500 287 787 20 807 
241 68 309 7 316 
Medizinische Fakultät: 
994 990 1984 108 2092 
266 191 457 21 478 
141 92 233 9 242 
Philosophische Fakultät: * 
1198 714 1912 69 1981 
424 280 704 27 731 
71 28 99 i 100 
Insgesamt 
Hiezu kommen noch: 
Nichtimmatrikulierte Hörerinnen . 




Unter den 8305 immatrikulierten Studierenden sind 897 Frauen und zwar: 
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< a 
6 19 25 3 28 
» » staatswirtschaftlichen Fakultät: 
72 73 24 48 1 
„ „ medizinischen Fakultät: 
37 282 91 154 245 
Studierende der Zahnheilkunde . . . 10 18 28 8 36 
» „ philosophischen Fakultät: 
190 188 378 23 401 
36 26 62 4 66 
5 6 11 •— 11 
Insgesamt 362 459 821 76 897 
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II. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges. 
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Bei Abschluss des amtlichen Verzeichnisses 
waren im Sommer-Halbjahr 1920 imrria-
4247 2378 6625 . 254 6879 
Nachträglich wurden mit besonderer Geneh-
migung aufgenommen und eingeschrieben . 33 19 52 24 76 
Sohin Bestand des Sommerhalbjahres 1920 4280 2397 6677 278 6955 
Hievon sind abgegangen» . . . . . . . ... 829 910 1739 80 1819 
Es sind demnach geblieben . . . . . . . 3451 1487 4938 198 5136 
Für das laufende Halbjahr sind h i n z u -
1191 1882 3073 96 3169 
So dass i n diesem Ha lb jah r einge-
4642 3369 8011 294 8305 
Davon gelten als beurlaubt.- . . . . . . . 30 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
A. Deutsches Reich. 
V a t e r l a n d 





















































































































42 330 287 66 512 148 49 678 217 31 2360 
Niederbayern * . . . 8 37 34 17 83 36 10 65 19 6 315 
Pfalz 7 66 33 40 60 15 15 67 32 6 341 
Oberpfalz und Regensburg . . . 4 64 21 15 78 24 13 80 26 8 333 
Oberfranken . . . . . . . . . 1 38 20 30 24 7 11 47 25 1 204 
Mittelfranken 1 61 24 16 73 7 15 94 37 . 2 330 
Unterfranken und Aschaffenburg . — 23 13 23 26 4 8 31 20 3 151 
Schwaben und Neuburg . . . . 27 98 68 34 138 25 20 136 48 14 608 
Zahll: 90 717 500 241 994 266 141 1198 424 71 4642 
II. Übrige deutsche 
Staaten. 
Preussen. 
— 53 22 2 57 - 8 2 66 21 1 232 
— 48 10 1 51 10 2 37 11 1 171 
Hessen-Nassau — 27 23 3 42 7 2 34 14 2 154 
Hohenzollern . . . . . . . . . — 2 3 — 2 3 1 4 — — 15 
Pommern 1 13 7 — 21 8 1 13 4 1 69 
Provinz Preussen . 1 26 11 — 27 8 4 21 6 1 105 
1 87 47 1 155 35 14 123 45 9 517 
Provinz Sachsen — 33 12 2 40 7 3 29 9 — 135 
Schlesien 3 29 14 2 71 8 2 30 12 3 174 
Schleswig-Holstein. . . . . . . — 22 6 — 18 13 1 12 5 — 77 
Westfalen . . . . . . . . . . 4 52 25 2 114 23 7 26 10 3 266 
Sonstige preuss. Staatsangehörige — 11 1 — 21 — — 6 1 1 41 
Preussen: 10 403 181 13 619 130 39 401 138 22 1956 
5 
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Anhalt . . . . . . . . . . . 
Baden . . . . 
Bremen . . . . . . . . . . 
Hamburg. . . . . . . . . . 
Hessen. 
Lippe-Schaumburg . . . . 
Lübeck. 
Mecklenburg-Schwerin . . 
































































































































Zahl II: 12 707 287 68 990 191 92 714 280 28 3369 
Zahl I: 90 717 500 241 994 266 141 1198 424 71 4642 
Reichsangehörige: 102 1424 787 309 1984 457 233 1912 704 99 8011 
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B. Ausland. 
V a t e r l a n d 


















































































































































Belgien (von Preussen abge-
1 1 — 
— 2 • 3 — 27 7 — 6 1 1 47 
— — •— 2 2 — 1 — — 5 
1 — 1 
4 — — 7 — — 2 . — — 13 
Elsass-Lothringen . . . . . — 3 6 
— — 1 1 1 — — 2 — — 5 
— — 1 1 — — — 1 — — 3 
I ta l ien (von Österreich abge- * * 
trenntes Gebiet) . . . . . . — 1 2 i 2 4 2 1 — — 13 
Jugoslavien . . . . . . . . — — — i 1 — — — — — 2 
Kurland — — 1 i 1 — — 1 2 — 6 
Litauen . . . . . . . . . . 2 
Livland .— • _ 1 — 3 — — 4 1 — 9 
Luxemburg. . . . . . . . . — — 1 — 5 — — 1 — — 7 
Memelgebiet 2 
Niederlande — 1 1 — — 2 
Deutsch-Österreich . . . . 2 7 4 i 17 4 4 18 7 — 64 
Polen ,— 2 2 — 12 — — 3 1 — 20 
Rumänien , —. — • —' — 3 — 1 — — — 4 
Russland, europäisches . . . 1 
Schweden . . 1 
Schweiz 4 2 1 — 3 — — 7 3 — 20 
Spanien . 1 1 — 2 
Tschechoslowakei . . . . — — 2 — 10 4 1 7 5 — 29 
Türkei . . . . . . . . . . . — —, 1 — 3 — 1 — • — — 5 
Ukraine — 1 2 3 
Ungarn —" 2 — i 3 — — 5 2 — 13 
Zahl I: 6 2 5 20 7 106 21 9 66 25 1. 286 
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Ägypten . . . . . . . . . . 
N o r d a m e r i k a , Vere in ig te 




Argentinien . . . . . . . . — — _ — — — — 1 — 1 
B r a s i l i e n . . . . . . . . . . — — — 1 — — 1 — — 2 
• — 1 — — — — — — — 1 
Zahl II: — 1 — — 2 — — 3 2 — 8 
Zahl I: 6 25 20 7 106 21 66 25 1 286 
Zahl B : Ausländer: 6, 26 20 7 108 21 9 69 27 1 294 
Zahl A : Reichsangehörige: 102 1424 787 309 1984 457 233 1912 704 99 8011 
Gesamtzahl: 108 1450 .807 316 2092 478 212 1981 731 100 8305 
(Abgeschlossen am 10. Dezember 1920,) 
